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1. ALGEMENE INLEIDING 
1.1. I n l e i d i n g 
Gedurende het recreatïësèizóen 1967 is door het Instituut voor . 
Cultuurtechniek en Waterhuishouding een begin gemaakt met een vrij 
uitgebreid recreatie-onderzoek in plattelandsgebieden. Doel van 
het onderzoek was oiiï op langere termijn bezien een meer fundamen-
teel inzicht te krijgen" in vooral het gebruik van openlucht recréa- -
tieprojecten en de omvang van de openlucht recreatie in plattelands- ,,. 
gebieden. Een en ander met-als achtergrond de mogelijkheid van het 
aanleggen van diverse recreatteprojecten binnen ruilverkavélings-
verband. 
Het onderzoek werd begonnen met de bestudering van een: specialer 
vorm van openlucht recreatie namelijk hét bezoek; aan strandbaden. 
Strandbaden zijn openlucht (natuur) baden welke bestaan uit een plas 
van vrij grote omvang2 (3 - 100 ha), een zandstrand, speel- en uitloop-
ruimte en verdere accöÉodatie (van zeer eenvoudig tot een uitgebreid) 
en die meestal gesitueerd zijn in een landelijke omgeving. Ze worden 
hoofdzakelijk aangelegd uit zandwinputten, waarbij reeds in een zeef 
vroeg stadium rekening wordt gehouden met, het 'multi-purpose' karak-
ter van deze zandwinning. 
Aangezien in de ruilverkavelingen die op dit moment worden uit-
gevoerd en welke over het algemeen vrij groot van omvang zijn nagenoeg 
altijd het benodigde zand (voor landbouwwegen enz.) gewonnen wordt 
uit zandwinputten, bestaat de mogelijkheid in een aantal gevallen deze 
putten om te bouwen tot strandbaden. Op deze manier werkt de ruilver-
kaveling mee aan het stichten van een openlucht recreatieproject van 
formaat op het platteland. 
Ten aanzien van de bezoekcijfers worden de strandbaden gekenmerkt 
door een hoge mate van f luctgajtie. Het bezoek dat plaats vindt gedu-
rende een periode van ongeveer 100 dagen (namelijk van half mei tot 
begin september) schommelt zowel van dag tot dag als van jaar tot jaar 
zeer sterk. Voor de dagfluctuatie zijn de belangrijkste oorzaken, de 
wisselvalligheid van het weer; de dag van de week en de periode 
(voor-, hoog- of naseizoen). Als belangrijkste oorzaak van de fluctua-
ties in het jaarbezoek geldt de wisselvalligheid van het Nederlandse 
klimaat, de algemene toename van de recreatie-activiteiten en toeval-
lige omstandigheden als de aanleg van andere strandbaden enz. 
Ten aanzien van de inrichting bestaat de tendens tot sterke uit-
breiding van, de accomodatie (vooral slecht weer accomodatie is hierbij : 
vanbelang) met een tweeërlei oogmerk (1) het behalen van een meer ;, 
constante stroom bezoekers, zodat het totale bezoekcijfer aanzienlijk 
omhoog gaat .(waardoor de zogenaamde 'gate-fee's' hoger komen te liggen; 
entreegelden) en (2) het verbeteren van de exploitatie-basis door het 
doen toenemen van de uitgaven op het strandbad zelf (de Amerikanen 
spreken dan van de 'on-site costs' welke de 'gate-fee's' moeten gaan 
overtreffen; in Nederland bestaat dit streven onder particuliere 
eigenaars van baden eveneens). . 
Zowel op het gebied van de aanleg als de inrichting en de exploi-
tatie van een strandbad zijn nog veel problemen aanwezig. In deze nota 
zijn een aantal? basisgegevens omtrent het (gebruik van strandbaden ver-
werkt, welke als uitgangspunt kunnen dienen voor verder onderzoek. 
1.2. P r o b l e e m s t e l l i n g 
Van het aantal vragen dat zich bij dé aanleg van strandbaden 
voordoet treden een drietal problemen, welke voor het toekomstig 
recreatiebeleid binnen ruilverkavelingsverband van belang zijn, opi de 
voorgrond. 
Deze problemen zijn: 
1. het bepalen van de situering van het bad in verband met de herkomst 
van het te verwachten bezoek (ligging ten opzichte van bévólkings-
centra) :" "' :'-'-;r 
2. het bepalen van de benodigde capaciteit van het strandbad 
3. het bepalen van dé inrichtingselementen die in het project moeten 
worden opgenomen én van de wijze waarop deze elementen op elkaar 
moeten worden afgestemd. 
Ten aanzien van het eerste probleem zal moeten worden gezocht 
naar een methodiek met behulp waarvan een oplossing gevonden kan 
worden voor de plaatsbepaling van het nieuwe bad, zodanig dat Üë be-
reikbaarheid voor zo groot mogelijk aantal inwoners (uit vooral ver-
stedelijke gebieden) zo goed mogelijk is. In de praktijk dient men 
echter sterk rekening te houden met hét andere aspect van de 'put', 
namelijk de zandwinning. Immers het aanbod van zand (de plaats waar 
het uit het oogpunt van een zo goedkoop mogelijke winning voorkomt) en 
de plaatsen waar het gewonnen zand nodig is zijn over het algemeen limi-
terende factoren voor de plaatsbepaling in dier voege dat in de meeste 
gevallen slechts een beperkt aantal plaatsen voor de zandwinput in aan-
merking komen. 
Slechts in die gevallen waarin meerdere mogelijkheden voor de 
'plaats' in aanmerking komen is het zinvol een juiste plaatsbepalings-
methodiek te ontwikkelen, waarbij rekening dient te worden gehouden 
met het .'multi-purpose' karakter vail het gehele project. 
Ten aanzien van het tweede probleem is de urgentie groter. In 
vele reeds bestaande ontwerpen is de kern. van de vraag 'hoeveel bezoe-
kers kunnen hier nu redelijkerwijs verwacht worden?' Een gedegen ant-
woord op deze vraag stelt de ontwerper immers in staat een ontwerp te 
maken waarvan de capaciteit is afgestemd op de omvang van het bezoek. 
Onder capaciteit wordt hier verstaan: het normatief aantal mensen 
waarop de afmetingen van het gehele bad zowel als van enkele doorgaans 
dure elementen, zoals: parkeerplaatsen; aan- en afvoerwegen, strand en 
water dient te worden afgestemd. 
Ten aanzien van het derde probleem is het nodig een meer kwanti-
tatief inzicht te verkrijgen in de vraag naar diverse inrichtingsele-
menten, welke tiiet direct samenhangen met zwemmen en zonnen. Belang-
rijk hierbij is dat het project aan de bezoekers een verscheidenheid 
aan recreatiemogelijkheden moet kunnen bieden, hetgeen op zijn beurt 
de exploitatie-basis van het gehele project weer sterk beïnvloed. Het 
zal duidelijk zijn dat de gestelde problemen niet los van elkaar zijn 
te zien, digging (1) zowel als accomodatie (3) hebben invloed op de 
capaciteit (2). : 
De drie gestelde problemen geven èenfaantal concrete vragen welke 








* '" '': vragen ten aanzien van : ' 
l'l mogelijkheden van 'plaatsing* zandwinput 
2. omvang en ligging bevolkingsconcentratie 
-> 3. omvang en ligging alternatieve recreàtie-
. projecten 






1. het verband tussen bezoek enerzijds en een 
aantal het bezoek beïnvloedende factoren 
anderzijds 
2. de huidige en toekomstige behoefte naar 
strandbaden in het gebied 
3. de keuze van het maatgevende bezoek 
4. dimensioneren van enkele onderdelen (aan-
- en àivberwegen; parkeerplaatsen enz.) 
1. kwantificeren van het ge(en;yer-)bruik Î , 
van diverse vormen van accomodatie 
2. veranderingen die in de toekomst kunnen 
• optreden ' .••;•>•.•.••..•••• 
3. invloed van de diverse accómodatievormen 
(o.a, slecht weer accomodatie) op de ex-
ploitatie-basis 
Fig. 1. Schematisch overzicht van de vragen welke bij aanleg van 
een strandbad naar voren komen. 
Uit bovenstaande schema is het duidelijk dat de oplossing van 
de daarin vermelde vragen slechts mogelijk is indien men de beschik-; 
king heeft over een aantal basisgegevens» welke onder punt I, 3 zijn 
vermeld.;
 :- • 
1.3. O p z e t v a n h e t o n d e r z o e k 
Het verzamelen van de gegevens heeft plaatsgevonden in 1967 en 
1968. De in deze nota vermelde resultaten hebben alleen betrekking op 
de op zes openluchtbaden (tabel 1) (waarvan 5 in de provincie Drenthe 
en 1 in de provincie Friesland) in 1967 verzamelde gegevens. Het onder-
zoek vond plaats door middel van visuele tellingen en enquêteringen. 
Gezien de ervaringen die tijdens het onderzoek werden opgedaan met het 
enquêteren bleek het nodig een,paar maal wijzigingen aan te brengen in 
de enquêtes, zodat bepaalde gegevens niet op elke onderzoekdag zijn 
verzameld. Zie hiervoor de bijlagen 1 tot en met 3. 
Het totaal aantal gegevens dat door het onderzoek is verkregen op 
de zes baden ziet er als volgt uit: 
- het inkomend (en uitgaand) verkeer 
- de samenstelling van de groepen bezoekers naar: sociale laag 
J
"'~ . ':• omvang 
soort 
- de herkomst van de bezoekers 
- de afgelegde afstand 
- de gekozen route naar het bad 
- de verblijfsduur 
- de gekozen route terug 
- de reisduur 
- het aantal eerder aan het bad afgelegde bezoeken 
- het aantal vakantiegangers onder de bezoekers 
- het bezoek aan andere baden 
- enkele inrichtingsvragen: plaatskeuze op het bad 
'-'•' opzetten tent en/of. windscherm 
'- '
 Jil
' ' verhouding zwemmers - niet zwemmers 
-'•'•'•'•' ••"•''-- •;-••: wens naar ondieper/dieper water 
Het onderzoek heeft plaatsgevonden op de-zes baden* waarvan 
een aantal gegevens zi'jn opgenomen in tabel 1. 
In bijlage 4 is een overzicht gegeven van de ligging van de zes 
baden, terwijl de bijlagen 5 tot en met 10 een situatieschets van elk 
der baden geeft. i.i>< 
fabel 1. Enkele gegevens van de baden waar het, onderzoek heeft plaatsgevonden 
Bad Gemeente 














































1. Tijnaarlo Vries 
2. Hildenberg Ooststellingerwerf 
}. Kibbelkoele Sleen 
i. Loomeer Rolde 
5. Ieberenplas Westerbork 
3. Hemelrijk Gasselte 
In totaal is gedurende 13 dagen waarnemingen gedaan, waarvan ge-
durende een dag op twee baden (n.l. Tijnaarlo en Kibbelkoele) en gedu-
rende twee dagen op alle zes baden tegelijk. Er is op de diverse baden 
op de volgende data gemeten: 
1. Tijnaarlo : zo. 14 mei; ma. 15 mei; zo. 28 mei; wo. 28 juni; 
za. 1 juli, zo. 2 juli; wo. 12 juli; do. 20 juli; 
za. 29 juli; zo 30 juli en wo. 23 augustus; dus in 
totaal 11 dagen waarvan op 8 dagen betrouwbare en 
bruikbare gegevens werden verzameld. 
2. Kibbelkoele: wo. 28 juni; zo. 2 juli; do. 13 juli; do. 20 juli en 
di. 22 augustus; in totaal 5 dagen, waarvan 3 goed. 
3. Hildenberg, Loomeer, Ieberenplas en Hemelrijk: zo. 1 juli en 
do. 20 juli; in totaal 2 dagen, beide goed. 
Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van: 
- pneumatisch verkeerstelapparatuur 
- verkeerstellingen uitgevoerd door middelbare scholieren 
- enquêteringen uitgevoerd door studenten en anderen 
Tijdens het onderzoek is veel medewerking verleend van de zijde 
van het personeel van de strandbaden, terwijl tijdens enkele onderzoek-
dagen nog medewerking door een ingenieursbureau werd gegeven. 
i" £**?"*> 
Overgang strand - ondiep water - diep water (Tynaarlo) 
rÄ" 
Alleen geschikt voor geoefende zwemmers 
(Kibbelkoele) 
De tellingen van hét inkomend verkeer hadden uitsluitend plaats 
aan de ingang. In de meeste gevallen is gewerkt met speciaal hiervoor 
ontworpen telstaten, welke het mogelijk maakt om een vijftal voertuig-
categorieën te onderscheiden. De notatie was zodanig dat bij de uit-
werking per kwartier het aantal voertuigen (in 5 categorieën) en het 
aantal bezoekers (eveneens in 5 categorieën) kon worden berekend. 
De enquêteringen vonden plaats met behulp van enquêteformulieren, 
welke slechts 9 tot 11 vragen omvatten. Aangezien een aantal antwoor-
den waren voorgedrukt bleek hat in de praktijk mogelijk in een tijds-
bestek van 1 à 2 minuten een groep volledig te ondervragen. De enquê-
teringen vonden aanvankelijk plaats aan de ingang. Dit had het voordeel 
dat bij een goede werkverdeling de steekproefgrootte per voertuigcate-
gorie gelijk waren. Het bleek echter niet mogelijk dit op drukkere 
dagen te blijven doen (vanwege het veroorzaken van opstoppingen) zodat 
later meestal op de parkeerplaatsen het stellen van de vragen plaats 
vond. Hierbij was het veel moeilijker om een gelijke steekproefgrootte 
per voertuigcategorie te krijgen. 
In hoofdstuk 2 komen we nog nader op de steekproef terug onder 
andere in verband net de spreiding naar plaats en tijd en de invloed 
hiervan op de verwerking van de gegevens. De samenstelling van de 
groep naar sociale laag, omvang en soort zowel als de herkomst en de 
afstand van de bezoekers en de daaruit voortvloeiende relatie tussen 
het relatieve bezoek en de afstand worden gepresenteerd in hoofdstuk 
3. In hoofdstuk 4 komen aan de orde de keuze van de route waarlangs 
de recreanten naar het bad en hun reis terug naar de plaats van her-
komst gingen terwijl tevens de (verwachte) verblijfsduur werd bekeken. 
Een aantal overblijvende gegevens zijn opgenomen in hoofdstuk 5. Deze 
bestaan uit: de reisduur, het aantal malen dat men het bad al eerder 
heeft bezocht, het aantal vakantiegangers onder de bezoekers, het be-
zoek aan andere baden en tenslotte de resultaten van enkele inrichtings-
vragen. Een samenvatting en enkele conclusies worden gegeven in hoofd-
stuk ó-
2. DE STEEKPROEF, DE VERKEERSTELLINGEN EN DE BEZOEKCIJFERS 
2.1« D e s t e e k p r o e f p e r b a d 
Zoàls reeds in het vorige hoofdstuk naar voren komt zouden de 
enquêtes per groep bezoekers worden uitgevoerd. Aangezien door middel 
van de vragen meerdere eigenschappen werden vastgesteld, moest de 
steekproef voldoen aan de volgende voorwaarden: 
a. vdixtóende groot zijn om representatief te zijn voor het totale aan-
tal bezoekers; 
b. een' evenredige Verdeling over de verschillende groepen geven. 
Voor hét uitvoeren van de enquêtes kwamen drie mogelijkheden naar 
voren namelijk: 
- enquêteren op de plaatsen waar de bezoekers 'neerstreken' 
dus op de stranden, terrassen, lig- en speelweiden enz. 
- enquêteren bij de ingangen 
- enquêteren op de parkeerplaatsen 
Ten aanzien van de eerste oplossing was het grote voordeel dat 
het aan de gestelde voorwaarden a en b het beste zou voldoen, echter 
een drietal nadelen waren hieraan verbonden en zouden het noodzakelijk 
maken ervan af te zien. Het eerste bezwaar, was dat het veel moeilijker 
werd de enquêtes naar evenredigheid van de geografische spreiding van 
de herkomst der bezoekers over het bad uit te voeren (immers van te 
voren Was hier niets over bekend). Op de tweede plaats zouden de 
groepen vooral op de drukke gedeelten van het bad moeilijker te onder-
scheiden zijn, zodat ten aanzien van een aantal eigenschappen veel meer 
inlichtingen zouden moeten worden ingewonnen, hetgeen de enquêtes in-
gewikkelder en langduriger zou maken. Het derde nadeel was vooral dé 
'bewegelijkheid' van de bezoekers over de diverse onderdelen van het 
bad. Dit hield het gevaar in dat verschillende leden van dezelfde 
groep op verschillende plaatsen zouden worden geënquêteerd: dus dubbel 
enquêtes welke later moeilijk zouden zijn te achterhalen. Een en ander 
had tot gevolg dat besloten werd van deze methode af te zien. 
De tweede en derde oplossing hadden beide het nadeel dat de 
steekproefgrootte over de dag zou wisselen. Immers met een beperkt aan-
tal enquêteurs zouden op slappe momenten (van binnenkomende bezoekers) 
de steekproefgrootte tot 100 % kunnen naderen, terwijl op de topdrukte 
de laagste;w^aard«^,^ kwam daar 
nog bij dat al gauw opstoppingen zouden kunnen ontstaan. Het voordeel 
van deze methode was -echter dat het goed mogelijk was per voertuig-
categorie âààr evenredigheid te enquêteren. Dit laatste was moeilij-
ker voor methode drie (immers meestal zijn er meerdere parkeerplaatsen, 
welke bovendien nog ge- en onderscheiden zijn), waarbij echter het,veel 
gemakkelijker enquêteren (geen opstoppingen, nagenoeg geen weigeringen) 
de uiteindelijke doorslag heeft gegeven voor de keuze van deze oplos-
sing. '
 s ; ; 
Als gevolg hiervan moest bij de verwerking van het materiaal; 
volgens een bepaald systeem te werk worden gegaan hetgeen in feite 
moest leiden tot een tweetal correcties: 
1. voor de niet-evenredige verdeling over de voertuigcategorieën 
moest alle materiaal per voertuigcategorie verwerkt worden, vervol-
gens per categorie met de daarvoor geldende steekproefgrootte ver-
" ' - ..L.'i'XiO ' '. .17.1; :': ! pi ['t *' " V 'f I; "V' ,.." ' ~- . "j ' " 
menigvuldige worden waarna sommatie tenslotte het eindresultaat 
gaf; 
2. voor de ongelijke steekproefgrootte naar de tijd zou per tijdseen-
heid (van b.v. ëén uur) het materiaal verwerkt moeten worden, ver-
volgens vermenigvuldigd moeten worden met de steekproefgrootte van 
die tijdseenheid om'"tenslotte door sommatie het' eindresultaat te' r 
krijgen. -.•o-rr.- a s u : ;-: »oo^-v - ,t, i.m .-.tBb j:[[^ ;.f 
Er wären echter gegronüV redenen aanwezig om aan -6e"' nemen dat de r-5 
fluctuaties in de tijd niét zo groot fraren dat het eindresultaat e*7 -
sterk'door zou Worden beïnvloede Dit kWam doordat het aantal' 'enquêtes 
per tijdseenheid sterk opliep" als het aantal bezoekere toenam doordat: 
- per enquêteur meer enquêtes5werden 'geproduceerd' r 
- er gebruik werd gemaakt van0 rèsérvèkrachtën 
Dit heeft e r t o e geleid dàt Vöbr de verwekking x^ el correctie 1 
(berekening per voettuigcategÖrïe,wiaarna sommeren) maar niet correc- ! ' 
tie 2 (berekening per tijdseenheid waarna sommeren) werd uitgevoerd, 
aangezien de fluctuatie in de steekproefgrootte veel groter bleek te 
zijn tussen de voertuigcategorieën dan naar de tijd. 
Er is per bad gedurende een ongelijk aantal dagen onderzoek ge-
daan. Bekijken we nu de gemiddelde steekproefgrootte over alle dagen 
voor elk bad afzonderlijk dan zien we het volgende (tabel 2) 
Tabel 2. De gemiddelde steekproefgrbötiteóve't'het seiâbeti per bad 
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x op basis van schattingen 
Hieruit blijkt wel dat er van bad tot bad nog grote verschillen 
optreden. Dit is vooral te wijten aan een onjuist inzicht in het te 
verwachten aantal bezoekers en verschil in kwaliteiten van de perso-
nen welke het onderzoek uitvoerden. 
2.2. D é s t e e k p r o e f p e r'ö^a g 
Aangezien de veranderingen in de weersituaties de grootste oor-
zaak zijn dat het dagbezoek sterke fluctuaties vertoont, is het niet 
mogelijk van te voren te voorspellen hoegroothet bezoek zal zijn op 
de dag waarop het onderzoek zal plaatsvinden, tenzij men, zeer nauwkeu-
rig is ingelicht over het weer.-'Aangezien dit laatste meestal niet het 
geval iâfc i-s er verscheidene malen gewerkt met te veel^nquêtfturs» 
terwijl er ook dagen waren waarop het aantal enquêteurs te laag was 
voor het bezoekersaantal waardoor de steekproef grootte:, laag was. :,Per 
bad zien we dan ook vrij grote verschillen in de hoogste en laagste 
waarden van de steekproefgrootte als daggemiddelde (tabel 3). 
10 







































De hoge waarden van de steekproefgrootte als daggemiddelden wer-
den altijd behaald op dagen met slecht weer waarop goed weer werd ver-
wacht. Voor de verdere bewerking zijn deze dagen van weinig belang om-
dat ze niet als representatief voor het bad mogen worden beschouwd 
(er zijn dan te veel toevalseffecten). 
In tabel 4 is tot slot een overzicht gegeven van de aantallen 
geënquêteerde personen, bezettingsgraden en steekproefgrootte per bad, 
per dag en per voertuigcategorie. 
Het materiaal dat in de hoofdstukken III tot en met V is gepre-
senteerd is verwerkt met behulp van de computer. Deze verwerking is, 
op basis van het voorafgaande, uitgevoerd per dag en per bad waarbij 
steeds het aantal geënquêteerde personen per voertuigcategorie werd 
gegeven (uiteraard nog gesplitst in de klassen waarvoor de tabel werd 
gevraagd). Het eindresultaat werd verkregen door het vermenigvuldigen 
van het aantal personen met de gemiddelde steekproefgrootte van de 
voertuigcategorie waarin de geënquêteerde personen vielen. Indien men 
geen onderverdeling per voertuigcategorie nodig heeft, leverde somma-
tie van het zo verkregen aantal personen per klasse de uiteindelijke 
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2.3. R e s u l t a t e n v a n d e v e r k e e r s t e l l i n g e n 
De tellingen van het inkomend verkeer werden uitgevoerd tussen 
9.00 uur 's morgens en 17.00 uur 's avonds. Hierbij werd ervan uitge-
gaan dät er vóór 9.00 üür en nä 17.00 uur geen bezoekers op de baden 
zouden komen. In de meeste gevallen bleek deze veronderstelling goed 
met de werkelijkheid overeen te komen, echter in een beperkter aantal 
andere gevallen bleek dat er vôor'9V00 uur 's morgens al vrij Véél ! 
bezoekers kwamen. Dit deed zich vooral voor op de zeer goede dagen, 
waarbij het dagbezoek meestal hoog was. 
De tellingen vonden plaats óp drie manieren: 
1. door middel van kaartjescontrole 
2. met behulp van pneumatische verkeerstelapparatuur 
3. met behulp van visuele tellingen en speciale telstaren 
Ad.; 1;. Dit kon alléén uitgêvöérd;worden óp 'dé niet vrij toegankelijke 
baden:•"> Tijnaarlo en Hildénberg* Per tijdseenheid (meestal een half uur) 
werden de nummers vâh kaartjes genoteerd en het aantal gepasseerde 
abonnementhouders geschat. De methode is niet erg nauwkeurig. 
Ad. 2. Dit werd alleen toegepast op Tijnaarlo met tijdelijke en op 
Kibbelkoele met bestaande apparatuur. Het voldeed niet erg goed omdat 
zé meestal een te geflatteerd beeld gaven.' 
Ad 3. Op de telstaten werden per kwartier het aantal voertuigen, dat 
de ingang passeerde, genoteerd met een onderscheid in zes groepen: 
-auto's ;'--1 :':-
- bromfietsen 
- motors - scooters 
- fietsen 
- openbaar vervoer 
- voetgangers 
De notering was zodanig dat niet alleen bijvoorbeeld het aantal 
auto's dat per kwartier binnenkwam geteld werd, maar tevens het aantal 
personen dat in elke auto zat. Aangezien dit voor elke categorie gebeur-
de, maakt deze methode het mogelijk te bepalen: 
- het aantal voertuigen dat per kwartier binnenkomt, met de verdeling 
over de dag per categorie 
- idem voor personen 
13 
- het totale dagbezoek (eventueel onderscheiden naar voertuigklasse) 
- de bezettingsgraad per categorie per kwartier en de fluctuatie 
hiervan over de dag :i r< 
- de;gemiddelde bezettingsgraad per dag per categorie 
: Het was niet mogelijk op elk bad de tellingen 'Waterdicht' 
ui|,te^voeren. De baden KibbelkoeIe, Loomeerj Ieberenplas en Heme1-
rijk^adden meerdere ingangen. In sommige gevallen zijn voor de eers-
te dçie baden op de 'achteringangen' tellingen uitgevoerd, in andere 
gevallen zijn steekproeven gehouden; terwijl op het bad Hemelrijk 
uitsluitend is gewerkt met steekproeven. 
De voornaamste resultaten zullen per bad worden bekeken. 
2.3.1. T ij n a a r 1 o 
Op het natuürbad Tijnaarlo is gedurende 11 dagen onderzoek gedaan 
waarvan 4 zondagen, 1 maandag, 3 woensdagen, 1 donderdag en 2 zaterda-
gen. Acht van de elf dagen-war^n goed tot zeer goed. Van deze acht 
dagen zijn de bezoekcijfers slechts voor ,4.dagenbepaaldrdoorimiddel 
van visuele tellingen. In de tabellen 5 tot en:imet 8 zijn de resulta-
ten gegeven. , 
Tabel 5. Het aantal voertuigen (of personen) dat per uur binnenkomt 
(Tijnaarlo zondag 2 juli 1967) 
Tijd, 
9.00-10.00 (= 1) 
10.00-11.00 (= 2) 
11.00-12.00 (= 3) 
12.00-13.00 (= 4) 
13.00-14.00 (=5) 
14.00-15.00 (= 6) 
15.00-16.00 (= 7) 
























































Op wöeäsdag 12 juli is ook genoteerd de voertuigbezettingen. 
Dit toont tabel 6. 
Tabel 6. Het aantal voertuigen en personen dat per uur binnenkomt 
























































































































































x zie tabel 5 
xxrbez.gr., = bezettingsgraad." aantal personen per voertuig 
In tabel 7 is hetzelfde gegeven voor een donderdag 
Tabel 7. Het aantal voertuigen en personen dat per uur binnenkomt 





























































































































































In tabel 8 zijn tenslotte dezelfde gegevens gepresenteerd voor 
een weekenddag. 
Tabel 8. Het aantal voertuigen en personen dat per uur binnenkomt 







































































































• + scooter 
pers. 






























x op basis van schattingen 
16 
Het is duidelijk dat de auto het belangrijkste vervoermiddel 
is, waarna volgen: de fiets en de bromfiets. Motor en scooter zijn 
te verwaarlozen, terwijl het aantal voetgangers (waaronder een 
groot aantal personen die met openbaar vervoer zijn gekomen) vrij 
hoog is. 
In de figuren 2 tot en met 9 zijn nog een aantal resultaten 
van tellingen weergegeven. De figuren 2 en 3 geven de resultaten 









zondag 14 mei 1967 
(1e Pinksterdag) 
aaandag 15 nei 1967 
(2e Pinksterdag) 
9 11 13 15 17 19 21 25 1 3 5 7 9 11 13 15 17 tijd 
Fig. 2. De verdeling over de dag van recreatieverkeer op een 
provinciale weg langs een strandbad (zondag 14 t/m 
maandag 15 mei 1967, Tynaarlo) 
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In figuur 2 zijn voor de eerste Pinksterdag twee toppen te onder-
scheiden namelijk een kleine top welke rond 11-12 uur valt en een grote 
top die rond 17-18 uur ligt. Dit wijst erop dat veel mensen min of meer 
gelijkelijk verdeeld over de dag er op uittrekken, maar dat de terug-
tocht sterk samenvalt tegen de avond. Op de tweede Pinksterdag is de top 
rond 11 uur minder duidelijk. Een werkelijke top ontwikkelde zich na 17 
uur 's avonds toen iedere (dag- en weekend-) recreant zich naar huis begaf. 
De top zette zich door tot rond 18 uur, waarna de daling intrad. Het 
strandbad trok slechts rond de 1 à 2 % van de passanten. Dit is veel lager 
dan op zaterdag 29 juli 1967, waar dit percentage varieert van 4 tot 8 %. 














f i i » i t ^i 
1*1 12 13 14 15 16 17 tijd 
Fig. 3. De verdeling over de dag van passerend en inkomend recreatie-
verkeer bij een strandbad langs een provinciale weg (zater-
dag 29 juli 1967, Tynaarlo) 








Fig. 4. Het aantal bezoekers dat per halfuur en per voertuigcategorie 
een strandbad binnenkomt (Tynaarlo, woensdag 28 juni 1967) 
Uit figuur 4 blijkt dat de toppen voor kinderen en volwassenen 
samenvallen. Daarentegen laten de abonnementshouders een geheel ander 
beeld zien. Deze laatsten tonen twee duidelijke toppen 's morgens om 
11.00 uur en 's middags om 13.00 uur. Dat de verhouding abonnementshou-
ders (+ kinderen < 4 jaar)/verkochte kaartjes sterk afhankelijk is 
van het totale dagbezoek toont figuur 5. 








wo 23 aug. 
wo 28 juni 
• « gemeten punten (7) 
• * aangenomen punten (3) 
ma 15 mei«. 
s ym* • zo 28 mai •o xo 14 mal 
;-..za 29 juli 
• zo 2 juli 











32 36 40 aantal verkochte 
kaartjes (x 100) 
F i g . 5 . Verband t u s s e n h e t a a n t a l v e r k o c h t e k a a r t j e s en bezoekers met 
een abonnement (of < 4 j a a r ) (Bad: Tynaar lo ; s e i z o e n 1967) 
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De verhouding van de bezoekers dat een abonnement heeft tot niet-
abonnementhouders varieert van 1,2 voor een zeer slappe dag tot 0,1 
voor een zeer drukke dag. 
In de figuren 6 tot en met. 9 zijn enige resultaten van de 






Fig. 6. Aantal voertuigen dat per kwartier en per voertuigcategorie 
een strandbad binnenkomt (Tynaarlo, zondag 2 juli 1967) 
Figuur 6 laat zien dat zowel auto's, fietsen als bromfietsen 
twee toppen vertonen die globaal genomen vallen tussen 10 en 12 uur 
's morgens en tussen 13 en 14.30 uur 's middags. 
Een uitzondering vormt de categorie motors + scooters, die een 
vrij regelmatig beeld vertoont. Deze categorie is echter zo klein 












— — — voetgangers 
F i g . 7. Het a a n t a l bezoekers dat per k w a r t i e r en per v o e r t u i g c a t e g o r i e 
een strandbad binnenkomt (Tynaar lo , woensdag 12 j u l i 1967). 
In f i g u u r 7 komt d u i d e l i j k naar voren dat h e t a a n t a l personen 
per v o e r t u i g c a t e g o r i e geen w e z e n l i j k e v e r s c h i l l e n v e r t o o n t met h e t 












—a-a motors en scooters 
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10 11 12 13 15 16 17 tijd 
Fig. 8. De fluctuatie van de bezettingsgraad van vier voertuigcatego-
riën over de dag (Tynaarlo, woensdag 12 juli 1967) 
De bezettingsgraad voor voertuigen fluctueert over de dag. Dit 
toont figuur 8. Voor auto's is deze fluctuatie vrij groot, voor de 



















"+" totale dag 
9.00 - 10.00 a 
13.00 -14.00 a 
16.00 - 17.00 u 
v
— f 
4 V i ' 5 ' ^ 5 6 7 e 9 *> H BezJclassa 
Fig. 9. Het aantal auto 's per bezett ingsklasse voor v ier t i jds-
perioden (Tynaarlo, woensdag 12 j u l i 1967) 
Bekijken we het aantal auto 's per bezet t ingsklasse voor een v ie r -
t a l t i jdsperioden, dan b l i j k t dat er geen essen t ië le verschuivingen op-
treden (zie f ig . 9 ) . 
2 .3 .2 . H i l d e n b e r g 
Op d i t bad i s de t e l l i ng gebaseerd op ha l f -uur l i jkse kaa r t j e s -
controles , terwij l de abonnementen geschat werden. Deze controles 
werden uitgevoerd met steekproeftell ingen van geparkeerde voertuigen. 
Op basis hiervan is tabel 9 samengesteld: 
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Tabel 9. Overzicht van het inkomend verkeer Hildenberg (op basis 



























































16 17 *»id 
Fig. 10. Het aantal bezoekers dat per halfuur en per categorie 
een strandbad binnenkomt. (Hildenberg, donderdag 
20 juli 1967) 
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In figuur 10 i s t e zien dat de abonnementshouders over het algemeen 
vroeg komen. In de morgen vormen ze het overgrote deel van het bezoek, 
in de namiddag zi jn ze in de minderheid. 
2 . 3 . 3 . K i b b e l k o e l e 
Hier zi jn naast elkaar steeds uitgevoerd: visuele te l l ingen en 
te l l ingen met behulp van pneumatische verkeerstelapparatuur. In de 
tabellen 10 tot en met 12 zijn de resul ta ten van de visuele te l l ingen 
weergegeven. 
Tabel 10. Het aantal voertuigen en personen dat per uur binnenkomt (Kibbelkoele zondag 
















































































































































































In tabel 10 i s de s i t u a t i e gegeven voor een zeer goede zondag 
in het hoogseizoen. De tabel len 11 en 12 geven de s i t u a t i e voor een 
tweetal goede weekdagen, eveneens in het hoogseizoen. 
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Tabel 11. Het aantal voertuigen en personen dat per uur binnenkomt (Kibbelkoele donderdag 

























































































































































Tabel 12. Het aantal voertuigen en personen dat per uur binnenkomt (Kibbelkoele donderdag 







































































































































Het blijkt dat in alle gevallen ook hier de auto het belangrijkste 
vervoermiddel is voor een bezoek aan een strandbad. De bezettingsgraad 
fluctueert over de dag voor alle categorieën, maar de gemiddelde bezet-
tingsgraad per dag laat nagenoeg geen verschillen zien. 
Fig. 11. Het aantal voertuigen dat per kwartier en per voertuig-
categorie een strandbad binnenkomt (Kibbelkoele, 
2 juli 1967) 
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In figuur 11 zijn de twee toppen van binnenkomst te zien, alhoewel 
de morgentop minder duidelijk is (van 10.00 tot 11.30 uur). De middag-
top valt rond 14.00 uur. Het beeld is voor alle voertuigen nagenoeg ge-
lijk. 
+ auto 
Fig. 12. Het aantal bezoekers dat per kwartier en per vpertuig-
1
° categorie een strandbad binnenkomt (Kibbelkoelë, dönder-
,:i dag 13 juli 1967) 
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De toppen van binnenkomst van bezoekers per voertuigcategorie 
liggen duidelijk voor de auto's, maar minder uitgesproken voor de 
andere voertuigen (fig. 12). 
Op de Kibbelkoele waren bij de hoofdingang nog een tweetal pneuma-
tische verkeerstellers geplaatst, respectievelijk op de veg voor auto's, 
motoren en scooters, en op de weg voor bromfietsen en fietsen. De tel-
lers werden eenmaal per etmaal afgelezen. De resultaten van de visuele 
tellingen en de tellingen met behulp van de verkeerstelapparatuur zijn 
weergegeven in tabel 13. 
Tabel 13. Vergelijking van de visuele tellingen met de tellingen door 


















































Totaal 3439 4472 76,9 1474 2140 68,9 
1 » visuele telling van 9.00 - 17.00 uur 
2 • telling met behulp van verkeerstelapparatuur (per etmaal) 
Baseert men nu het 'dagbezoek' aan het strandbad dat op 2 juli 
1967 heeft plaatsgevonden op het aantal door de verkeerstelapparatuur 
getelde auto's en een bezettingsgraad van 5 personen per auto, dan komt 
men tot een getal van ongeveer 16 000 bezoekers (indien althans tevens 
wordt aangenomen dat het aantal personen dat niet met de auto komt 25 % 
bedraagt van het aantal personen dat met de auto het bad bezoekt). Het 
aantal reële bezoekers (dit zijn de personen welke doelbewust het bad 
gedurende een langere tijd bezoeken) dat op 2 juli de hoofdingang in 
werkelijkheid passeerde, bedroeg echter 8151. Dit getal is gebaseerd 
op de veronderstelling dat vóór 9.00 uur 's morgens en na 17.00 uur 
's avonds geen reële bezoekers meer op het bad verschijnen. Dit laatste 
kan op werkelijk goede dagen anders liggen, zodat dan het aantal reële 
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bezoekers wel hoger kan zijn. Echter het baseren van het dagbezoek op 
de verkeerstelapparatuur geeft een overtrokken beeld van de werkelijke 
situatie, omdat: 
1. de verkeerstelapparatuur veel meer 'aanslagen' geeft dan het aantal 
auto's dat een reëel bezoek brengt aan het bad. Dit komt onder meer 
doordat het een etmaaltelling is, doordat bromfietsen en fietsen 
soms over de autoweg het bad binnenkomen en doordat een aantal auto's 
bromfietsen enz. door de hoofdingang het bad weer verlaten; 
2. de bezettingsgraad van auto's over het algemeen duidelijk lager ligt 
dan 5 personen per auto; 
3. het aantal personen dat anders dan met een auto het bad bezoekt mees-
tal kleiner is dan 25 % van het aantal dat per auto naar het bad 
komt. 
Uit tabel 13 blijkt namelijk dat gemiddeld;genomen 82 % van de 
mensen per auto het bad bezoeken, terwijl dit op sommige dagen kan oplo-
pen tot 85 % of zelfs meer. Vergelijken we dit nu met tabel 4, dan kan 
het aantal bezoekers dat door de hoofdingang komt globaal als volgt be-
naderd worden: 
y' • -T—T (a x b) x + c(a x b)x O ) 
waarin: y = aantal werkelijke bezoekers door de hoofdingang 
a = gemiddalde bezettingsgraad auto's (4,19 personen/auto) 
b = gemiddeld percentage visueel getelde auto's ten opzichte 
van totaal aantal geregistreerde aanslagen in verkeerstel-
apparatuur (=» 76,9 %) 
c = gemiddeld percentage van de personen die anders dan met 
de auto het bad bezoeken (16,0 %) 
x = het aantal door de verkeerstelapparatuur. geregistreerde 
voertuigpassages per etmaal 
Ingevuld krijgen we dan: 
y' - 3,75 x (2) 
Voor het totale bezoek dient hier nog de achteringang bijgeteld 
te worden. Deze bleek gemiddeld ongeveer 5 % van het aantal bezoekers 
van de hoofdingang te bevatten. Het totale bezoek wordt dan: 
y = 3,95 x (3) 
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2.3.4. L o o m e e r 
Hier is gedurende twee dagen onderzoek gedaan. De bezoekers-
aantallen zijn deels gebaseerd op visuele tellingen, deels op 
steekproeftellingen. In tabel 14 is een overzicht gegeven van de 
resultaten. 
Tabel 14. Overzicht van het aantal bezoekers en voertuigen en be-
zettingsgraad voor Loomeer (zondag 2 juli en donderdag 
20 juli 1967) - ,i.
 v ;..,,,, 
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üit de cijfers blijkt dat dit kleine bad met weinig accomodatie 
geen hoog bezoekersaantal haalt. In figuur 13 is te zien dat het beeld 


















A Vf4 ,\V 
10 11 12 15 14 15 16 17 
tijd 
Fig. 13. Het aantal bezoekers dat per kwartier en per voertuigcate-
gorie een strandbad binnenkomt (hoofdingang Loomeer, 
zondag 2 juli 1969) 
2.3.5. I e b e r e n p l a s 
Hier is op dezelfde manier gewerkt als op Loomeer (eveneens op 
2 en 20i.;juli)v 
In tabel; 15 is een overzicht gegeven van de telresultaten. 
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Tabel 15. Overzicht van het aantal bezoekers en voertuigen en bezet-
tingsgraad voor Ieberenplas (zondag 2 juli en donderdag 
20 juli 1967) 
auto : aantal 
bez.graad 
pers. 
























































Ten aanzien van de verdeling van het binnenkomend bezoek over de 
dag geldt hetzelfde als voor Loomeer. 
2.3.6. H e m e l r i j k 
Het aantal bezoekers dat deze twee. strandbaden heeft bezocht, be-
rust volledig op schattingen. Deze zijn gebaseerd op het steekproefs-
gewijze tellen van de verschillende voertuigen op de parkeerterreinen 
en de diverse andere plaatsen waar geparkeerd werd. Het vergelijken van 
deze momentopnamen met op dezelfde dag en hetzelfde tijdstip gehouden 
tellingen op de andere plassen leverde een inzicht in het aantal bezoe-
kers. De resultaten van deze werkwijze zijn weergegeven in tabel 16. 
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tabel 16. Overzicht van het geschatte aantal bezoekers en voertuigen 
voor Hemelrijk (zondag 2 juli en donderdag 20 juli 1967) 
2 juli 20 juli Totaal 
















































voetgangers 300 25 325 
Totaal pers. 3698 1050 4748 
Het percentage bezoekers dat met de auto komt bedraagt 80 % op zondag 
2 juli, 69,3 % op donderdag 20 Juli en 77,5 % als gemiddelde van de twee 
dagen. Over de verdeling van de aankomst werd geen kwantitatief inzicht 
verkregen. De in trbal 16 aangehouden bezettingsgraden zijn als gemiddel-
de van op dezelfde dagen pp vijf andere baden gemeten waarden. 
2.3.7. E n k a 1'e ' c o n c 1 u s i e s ' • 
Uit de cijfers nijn een aantal min of meer algemeen geldende conclu-
sies te trekkend .^:- .-•. 
a. bij het bezoeken van een strandbad vervult de auto verreweg de belang-, 
rijkï's ~cl als "vervoermiddel van de recreanten. Het percentage van 
de bezoekers dat per auto komt, varieert zowel van dag tot dag, als van 
bad tot bad. Voor da meeste baden liep dit percentage van rond 70 tot , 
ruim 90, Een uitzondering vormde Hildenberg waar dit percentage slechts 
rond 45 lag. • ' 
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b. na de auto zijn achtereenvolgens de bromfiets en de fiets de belang-
rijkste vervoermiddelen. Over het algemeen zijn motor en scooter te 
verwaarlozen, terwijl openbaar vervoer en het aantal bezoekers dat 
te voet komt slechts incidenteel van enig belaag zijn; 
c. de binnenkomst van de bezoekers vertoont bijna steeds een tweetal 
toppen, namelijk een morgentop tussen 10.00 en""12.00 uur en een 
middagtop tussen 13.30 en 15.00 uur. Dit geldt meestal voor alle 
voertuigcategorieën; 
d. de bezettingsgraad van alle voertuigcategorieën varieert over de 
dag, doch is als gemiddelde vrij constant voor' alle baden en dagen. 
Voor auto's ligt deze rond 4,2; voor bromfietsen rond 1,5 en voor 
fietsen rond 1»2. 
2.4. 0 v e r z i c h t b e z o e k c i j f e r s 
In tabel 17 is een resumerend overzicht gegeven van de bezoekcij-
fers van het in 1967 gehouden onderzoek. 
Van de zes baden waren de baden 1(=* Tijnaarlo) en 2(ss Hildenberg) 
niet vrij toegankelijk, de andere 4 baden wel. De hoogste bezoekcijfers 
werden gehaald op het grootste bad: Kibbelkoele, terwijl de laagste 
bezoekcijfers op Hildenberg genoteerd werden. 
De kleinste baden waren Loomeer, Ieberenplas en Hildenberg. De 
twee eerstgenoemde liggen in de staatsbossen, zijn vrij toegankelijk via 
meerdere toevoerwegen en zijn ondiep. Over het alpemeen waren ze niet 
bekend bij het publiek, terwijl de capaciteit (oppervlakte water + 
strand) klein was en het voorzieningenniveau seer laag. Hildenberg had 
meer voorzieningen en een ongeveer even grote capaciteit, maar was niet 
vrij toegankelijk en was bovendien tussen de middag gesloten (dit geldt 
ook voor de zondagmorgen). 
Hemelrijk verkeerde in de aanlegfase. Er was een oude bestaande 
plas met weinig capaciteit en enige verouderd« accocodatie en een nieuwe, 
nog niet gereed zijnde, nieuwe plas met enige capaciteit maar nog weinig 
of geen accomodatie. 
De grootste baden waren Kibbelkoele en Tijfsarlo. Eerstgenoemde 
ligt in de staatsbossen, is vrij toegankelijk heeft een grote capaciteit 
doch slechts weinig of nagenoeg geen accorcdatie en geniet een grote be-
kendheid. Tijnaarlo is een oud'openlucht bad'(van vlak na de oorlog)»heeft 
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Een afgescheiden badje voor de kinderen (Tynaarlo) 
* * * * * 
Een ander element : zand (Kibbelkoele) 
een vrij grote capaciteit en een zeer hoge accomodatie. 
De bezoekcijfers overziende komt duidelijk naar voren dat het 
aantal bezoekers toeneemt naarmate: 
- de capaciteit en het accomodatieniveau hoger is; 
- het bad meer bekendheid genoet en beter bereikbaar is; 
- het bad vrij toegankelijk is. 
Welke van deze factoren het meeste van invloed is op de hoogte 
van het bezoekcijfer is uit het materiaal niet te concluderen. 
Het aantal geënquêteerde personen is in grote lijnen recht even-
redig met het aantal bezoekers. Er zijn echter enkele uitzonderingen, 
welke meestal te wijten zijn aan een groter dan verwacht aantal be-
zoekers . 
De steekproefgrootten variëren sterk zowel van dag tot-dag als van 
bad tot bad. De hoogste steekproef (uitgedrukt als aantal geënquêteerde 
bezoekers in procenten van het totaal bezoek) werd gehaald op Hemelrijk 
met 94,9 % (op donderdag 20 juli). De laagste op Kibbelkoele, met 
16,7 % (zondag 2 juli). In deze gevallen was het bezoek van te voren 
over - respectievelijk onderschat. De gemiddelde steekproefgrootte over 
alle baden en alle dagen van onderzoek bedraagt 38,8 %. Dit is voldoende 
hoog voor een goede verwerking van de gegevens (zie ook 2.2.). 
3. SAMENSTELLING VAN DE GROEP, HERKOMST EN AFSTAND 
3.1. S a m e n s t e l l i n g v a n d e g r o e p 
Ten aanzien van de groepsamenstelling zijn een viertal eigenschap-
pen door middel van de enquêtes bepaald. 
Op de eerste plaats is tijdens een aantal onderzoekdagen geïnfor-
meerd naar het beroep van de bezoekers. Indien de ondervraging een 
groep van meerdere bezoekers betrof, werd het beroep van het hoofd van 
de groep (meestal de vader van het gezin) genoteerd. In een aantal ge-
vallen echter was de groep zo heterogeen dat het niet mogelijk was het 
beroep vast te stellen. 
Op de tweede plaats werd de groep zodanig genoteerd dat een onder-
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3.1.1. I n d e l i n g v a n h e t b e z o e k n a a r 
s o c i a 1 e 1 a a g 
De indeling berust op de beroepen, van de hoofdpersonen van de 
groep. Onder hoofdpersoon verstaan wij de persoon van de groep die 
de antwoorden gaf en welke beschouwd mag worden als representatief 
voor,de gehele groep. In een aantal gevallen waren de groepen zo 
heterogeen samengesteld dat geen hoofdpersoon was aan te wijzen. 
Bij de verwerking van het materiaal zijn een tweetal beroeps-
indelingen aangehouden: 
a. volgens C.B.S. met de volgende indeling: 
0 = onbekend, zonder, gepensioneerd, invalide 
1 » bedrijfshoofd landbouw (zelfstandig veehouder, akkerbouwer of 
fruitteler) 
2 «• bedrijfshoofd overige sectoren 
3 = vrije beroepen + hogere employees 
4 = overige employees 
5 = arbeider in de landbouw 
6 = arbeider in de overige sectoren 
7 = huisvrouw, niet één der beroepen 1 tot en met 6 hebbend; 
weduwe; 
b. volgens sociale laag met de volgende indeling: 
0 = onbekend, gedurende enige jaren invalide 
1 • hoofdzakelijk v r ij e e n a c a d e m i s c; h e b e r o e -
p e n , directeur grote onderneming, leraren M.Ö., hoge ambte-
naren 
2 = hoofdzakelijk h o g e e m p l o y e e s , directeuren kle ine 
ondernemingen, hoofdambtenaren, grote landbouwers, grote 
tuinders 
3 = hoofdzakelijk grote tot middel grote oude en nieuwe midden-
stand, ambtenaren in middenpositie, middel grote landbouwers, 
middel grote tuinders, middelbare technici, kortweg: 
m i d d e l b a r e e m p l o y e e s 
4 = hoofdzakelijk kleine oude en nieuwe middenstand, geschoolde 
arbeiders, kleine landbouwers, kleine tuinders, kantoorbe-
dienden, l a g e e m p l o y e e s , lage ambtenaren 
5 = g e o e f e n d e a r b e i d e r s , lagere beambten 
6 = o n g e o e f e n d e a r b e i d e r s . 
Ad. a. De eerste indeling geeft de mogelijkheid de verdeling van de 
bezoekers over de verschillende beroepen te vergelijken met de 
verdeling van bijvoorbeeld de herkömötplaats of het gehele 
leverings gebied. De tweede indeling ''''geeft: wat inzicht in de 
sociale laag van de bezoekers. 
Het was in een aantal grensgevallen niet mogelijk een duidelijk 
onderscheid té maken tussen de beroepen aangeziendè informatie 
meestal te summier was. Er is dan gewerkt op basis van een ge-
schatte indeling, zodat de resultaten slechts voorzichtig mogen 
worden geïnterpreteerd. 
De indeling volgens C.B.S. geeft een beeld zoals in tabel 18 
i's" weergegeven: 
Tabel 18. De indeling naar beroep volgens C.B.S. van de bezoekers aan 


































Za 1 en 
29 juli 
aantal % van 
groepen totaal 
7 1,70 
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0 » onbekend 4 » overige aapl, 
1 = bear, hoofd.lanäb. 5 * arb.landbouw 
2 * bedr.h. overige sectoren 6 = arb.overige sectoren 
3 » vrije beroepen 7 = huisvrouw enz. 
S « zo. 14J 155 28 mei 
^ b za. 1 en 29 juli 
g: O wo. 12 juli en 23 aug. 


















abc a bo abc 
5 6 7 
bereepanisäciiag CBS-
Fig. I4. De verdeling van de bezoekers aan een strandbad naar be 
roep (van de hoofdpersoon van de groep) volgens C.B.S. 
(Tynaarlo, I967) 
Een onderlinge vergelijking van de verdeling van de groepen over 
de beroepen voor een gemiddelde zondag, zaterdag en weekdag geeft fi-
guur I4. Hieruit blijkt dat de beroepsklassen 2, 4 en 5 onderlinge 
verschuivingen laten zien. Veel waarde is hier niet aan te hechten, OJI 
dat de bepaling van de indeling vrij globaal en de verschillen boven-
dien niet zo groot zijn. Wel blijkt dat (in absolute zin): 
1. sterk vertegenwoordigd zijn de beroepen 4 (= overige employees, 
zoals: ambtenaren, vertegenwoordigers, verpleegsters, amanuen-
sis enz.) en 6 (= arbeiders overige sectoren zoals: bouwvakkers, 
monteurs, chauffeurs enz.) 
2. matig aanwezig zijn de beroepen l (- bedrij fshoofden in de 
landbouw), 2 (= bedrij fshoofden overige sectoren zoals: kruide-
niers, bakkers enz. en 3 (= vrije beroepen zoals arts enz.) 
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3 . z e e r w e i n i g voorkomen de b e r o e p e n 5 ( = a r b e i d e r s i n de landbouw) en 
7(- h u i s v r o u w , weduwe e n z . ) « 
V e r g e l i j k e n we de gevonden v e r d e l i n g v o o r de g e m i d d e l d e zondag met 
de v e r d e l i n g voo r de d r i e n o o d z a k e l i j k e p r o v i n c i e s (op b a s i s van de 
v o l k s t e l l i n g mei 1960) dan k r i j g e n we h e t b e e l d , z o a l s gegeven i n 
f i g u u r 15 . 
f> jran de groepen (a) 
re ïp.Bevolking (b) 
36 ,. g a * bezoekers Tynaarlo, zo.l4, 15 en 23 
^ b » bevolking 3 noordelijke provincies 
(nei 1960) 
Beroepen: 
0 • onbekend 
1 = bedr.hoofd landb. 
2 • bedr.h. overige sectoren ,_, 
3 • vrije beroepen 
4 = overige eapl. 
5 » arb. landbouw 
6 * arb.overige sectoren 

































ab a b a b a b a b 
3 * 5 6 7 
beroepeniftdeling CBS 
Fig. 15. De verdeling van de bezoekers (a, Tynaarlo 1967) en de be-
volking van de 3 noordelijke provincies (b, mei 1960) naar 
beroep volgens C.B.S. 
Het blijkt dat: 
1. meer dan evenredig zijn vertegenwoordigd de beroepen 2(= bedrij fs-
hoofd overige sectoren), 3(= vrije beroepen) en 4(= overige 
employees) 
2. iets minder dan evenredig zijn aanwezig de beroepen 1(= bedrijfs-
hoofd landb.) en 6(= arb. overige sectoren) 
3. niet aanwezig was groep 7(= weduwe, zonder beroep enz.) 
Een aantal beroepen konden niet worden ingedeeld, zodat de O-groep 
vrij groot is geworden. 
Ad. b. De tweede indeling (naar sociale laag) geeft het volgende beeld 
(tabel 19). 
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Tabel 19. De indeling naar beroep volgens sociale laag van de bezoekers 
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23 aug. ,:[ 
aantal J ^ van 
groepen ...Ço^al 
- :,12 - i^j,77r 
26 , ; JS^I 
34 7,87 






Een en ander in een grafiek uitgezet levert een,beeld;zoals 
figuur 16 laat zien. 
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" 0 -* onbekend •  •:;••.':• 
1 » vrije beroepen 
'
:;2 «^hoge eapï. • 
3 «mid. empl. 
4= lage empl. 
5 * geoefende arb. 
6 = ongeoefende arb. 
7 = huisvrouw 
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Fig. 16. De verdeling van de bezoekers aan een strandbad naar be-
roep (van de hoofdpersoon van de groep) volgens sociale 
laag (Tynaarlo 1967) 
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Uit de figuur blijkt dat (in absolute zin) 
1. de beroepen 3(= middelbare employees zoals: ambtenaren, bedrijfs-
leiders, landbouwers enz.), 4(" lage employees zoals: winkeliers, 
militairen, garagechef enz.) en 5(= geoefende arbeiders zoals: 
bouwvakkers, monteurs enz.) sterk zijn vertegenwoordigd; 
2. de beroepen 1(= vrije beroepen, zoals: artsen, leraren enz.), 
2(= hoge employees zoals: hoofdambtenaren, middelbare technici 
enz.) en 6(= ongeoefende arbeiders) minder sterk zijn vertegen-
woordigd. 
Het is niet mogelijk deze verdeling te relateren aan de verdeling 
van de bevolking, aangezien deze laatste niet bekend is. De resulta-
ten dienen voorzichtig te worden geïnterpreteerd daar de indeling in 
een aantal gevallen op schattingen berust. 
3.1.2. I n d e l i n g v a n h e t b e z o e k n a a r s o o r t 
Om een inzicht te krijgen in welk groepsverband de bezoekers op 
een strandbad komen, is een indeling gemaakt naar groepsoorten. De 
volgende indeling is hierbij gehanteerd: 
1 >= ëén persoon 
2 = twee of meer personen 
3 • stel kinderen 
4 • stel jongelui 
5 = ëén gezin 
6 = twee of meer gezinnen 
7 • grote groep 
8 • volwassene(n) + stel kinderen 
9 = groep ouderen 
In tabel 20 is een overzicht gegeven van het aantal geënquêteerde 
groepen en bezoekers voor 6 strandbaden. 
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Tabel 20. De indeling van geënquêteerde groepen en bezoekers naar de groepsoort voor 6 strand-























































































































































Uit de c i j fe rs va l t af te leiden dat het grootste aantal personen 
in gezinsverband komen. Een duidel i jker beeld k r i jg t men indien het 
werkelijke aantal personen per groepsoort wordt berekend. Dit geeft 
tabel 21. 
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label 21 . De indeling van de bezoekers naar groepsoort voor 6 strandbaden (zondag 2 j u l i 1967) 
en een strandbad (3 weekdagen) 
«• 1 H-,j 1. Kibbel-
 T leberen- „ , . , 3 wk.kib- _ . , xynaarlo Hildenberg , , loomeer , Hemelrijk , , Totaal koele plas koele 
Gr. 
s r t . 
0 8 0,3 - - - - - - - 11 0,2 19 0,1 
1 45 0,9 78 3,2 12 0,1 12 0,3 7 0,2 11 0,3 41 0,7 206 0,6 
2 724 14,5 74 3,0 693 8,1 208 4,9 154 4,9 184 5,0 615 9,9 1 652 8,0 
3 45 0,9 131 5,3 54 0,6 44 1,0 14 0,4 118 3,2 60 1,0 466 1,4 
4 890 17,9 152 6,2 125 1,5 128 3,0 193 6,2 134 3,6 236 3,8 1 858 5,6 
5 2003 40,2 1025 4l ,8 5266 6l ,5 2122 49,7 1654 53,0 1938 52,8 32&3 52,6 17 271 51,9 
6 1276 25,6 467 19,1 2364 27,6 1692 39,7 1097 35,2 1288 35,1 1200 19,3 9 384 28,2 
7 - - 504 2 0 , 6 - - - - - - - - 6 9 8 1 1 , 2 1 2 0 2 3 , 6 
9 12 0,5 48 0,6 61 1,4 - - - - 83 1,3 204 0,6 
Totaal 4983 100 2451 100 8562 100 4267 100 3119 99,9 3673 100 6207 100 33 2&2 100 
a » aantal werkelijke personen? b = percentage van kolom totaal 
Hieruit b l i j k t dat gemiddeld genomen ongeveer 80 % van de perso-
nen in gezinsverband komt. Dit percentage f luctueert per dag en per 
bad. De laagste waarde haal t Hildenberg met 61 %,terwijl op dezelfde 
dag (een zondag) de andere baden veel hoger uitkomen. Het hoogste 
komt Loomeer met 89 %. Waarschijnlijk wordt het verschil veroorzaakt 
door het f e i t dat Hildenberg temidden van verbl i j fsrecreanten en 
zeer dicht b i j bewoningscentra i s gesi tueerd, terwij l de meeste andere 
baden in veel landeli jkere omgeving l iggen. 
Bij een onderzoek naar dagrecreatie langs het Veluwemeer 
(TER HAAR 1968) bleek dat van de bezoekers 92 % in gezinsverband 
kwam. Dit kwam neer op 88 % van a l l e groepen. Deze resul ta ten ver to-
nen dus veel overeenkomst met de gevonden c i j fe rs voor strandbaden. 
Het strandbad Kibbelkoele toont aan dat op zondagen het aantal 
bezoekers die in gezinsverband komen (89 %) groter i s dan op weekdagen 
(72 %). 
Het i s in teressant om de verdeling van de groepsoort nader te be-
studeren per voertuigcategorie (zie tabel 22). 
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Tabel 22. De indeling van de groepsoorten over de voertuigoategorieen voor twee data voor een 
strandbad (Hjnaarlo) 




















1 = auto 
2 - broiaf i e t s 
3 * fiets 
4 = motor + scooter 
5 * openbaar vervoer 
6 e voetgangers 








































































































Ook hier b l i jkt dat op beide dagen groepsoort 5 (gezinnen)het sterkst 
aanwezig i s , waarbij dit echter veel minder uitgesproken is voor de week-
dag dan voor de zondag. Opvallend zijn de verschillen per voertuigca-
tegorie. Voor auto's en openbaar vervoer i s groepsoort 5, voor brom-
fietsen en fietsen groepsoort 4 de belangrijkste. De weekdag wijkt 
hier enigszins van af. 
3 .1 .3 . De i n d e l i n g v a n h e t b e z o e k n a a r 
g r o e p s o m v a n g 
In tabel 23 is een overzicht gegeven van de aantallen geënquêteer-
de groepen en bezoekers per groepsomvang. 
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Tabel 23« De indeling van de geënquêteerde bezoekers naar groepomvang voor 6 strandbaden 













































































































































































Het b l i j k t dat in a l l e gevallen de meeste groepen u i t 4 personen 
bestaan, echter in enkele gevallen komen de meeste bezoekers in de 
groep omvangsklasse van 5 personen (Ieberenplas en Hemelrijk) of de 
klasse 9 of meer (Hildenberg). In tabel 24 zi jn enkele dagen met 
elkaar vergeleken en is tevens de procentuele verdeling over de 9 klas-
sen weergegeven. 
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Tabel 24. De indeling van het totale aantal bezoekers aan een 
strandbad naar groepsömvang op 3 gemiddelde dagen 
(Tijnaarlo, 1967) 
Gr.omv. 
Zo. 14, 15 en 
28 mei 
Za. 1-29 juli Wo. 12 juli; 
23 aug. 
Totaal 















































































246 7,0 275 7,6 





Hieruit blijkt dat de groepsömvang van 4 en 5 personen de belang-
rijkste is. In totaal behoort ongeveer 40 % van het aantal bezoekers 
tot deze groepen. 
3.1.4. I n d e l i n g v a n h e t b e z o e k n a a r g e -
s l a c h t e n l e e f t ij d 
Tijdens de enquête zijn de ledern v?n elke groep onderscheiden 
naar geslacht en leeftijd. Er ontstonden acht klassen. 
Klasse 1 = mannelijke personen van 0 - 1 0 jaar 
Klasse 2 » vrouwelijke personen van 0 - 1 0 jaar 
Klasse 3 = mannelijke personen van 11-20 jaar 
Klasse 4 = vrouwelijke personen van 11-20 jaar 
Klasse 5 = mannelijke personen van 21-60 jaar 
Klasse 6 = vrouwelijke personen van 21-60 jaar 
Klasse 7 = mannelijke personen van > 60 jaar 
Klasse 8 = vrouwelijke personen van > 60 jaar 
Voor Tijnaarlo zijn de verdelingen over de klassen voor vijf 
data bepaald. Het bleek dat de onderlinge verschillen slechts ge-
ring waren. Een voorbeeld van deze verdeling is weergegeven in tabel 25. 
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label 23» De indeling van het totale aantal geënquêteerde groepen per geslacht-leeftijdsklasse 
voor Tijnaarlo (zondag 28 mei 1967) 
Geslacht-leeftijdsklasse 
Aantal ••'•••" ' • 
personen 1 2 3 4 5 6 7 8 
p groep
 abs^ p ^ abs^ pct^ abs^ ^ ^ abs^ ^ ^ afes^ pct^ abs^ ^ ^ abs^ ^ ^ abs^ pct^ 
' ' ' » i m . i i. ,' • . • I'll.. , .' . i j ' N I » . . . ,i. e- ii . ; ' i 
0 255 71,0 172 67,5 191 74,9 199 78,0 91 35,7 99 38,8 253 99,2 252 98,8 
1 40 15,7 41 16,1 30 11,8 29 11,4 123 48,2 117 45,9 2 0,8 3 1,2 
2 20 7,8 28 11,0 21 8,2 19 7,5 33 12,9 32 12,5 -
3 9'3,5 7 2,7'10 3,9 4 ' H 6 4 1,6 6 2,4 •-' 
4 4 1,6 5 2,0 2J 0,8 2 0,8 1 0,4 - - - -
5 1 0,4 - - - - , - - 2 0,8 - - -
6 - - 2 0,8 - 2 0,8 1 0,4 1 0,4 -
7 - - - 1 0,4 
lotaal 255 100,0 255 100,1 255 100,0 255 100,1 255 100,0 255 100,0 255 100,0 255 100,0 
Uit de tabel blijkt dat ten aanzien van de klassen l en 2 de 
meeste groepen geen personen in deze klassen hebben. Dié geldt voor 
klasse I voor 71 % en voor klasse 2 voor 67,5 % van de groepen. Dit 
houdt in dat zo'n 30 % van de groepen kleuters en kinderen tot 10 
jaar omvatten. 
Het percentage groepen met personen van 10 tot 20 jaar (klassen 
3 en 4) is nog iets kleiner en schommelt rond de 25 %. Het verschil 
tussen jongens en meisjes is gering. Dit geldt ook voor de klassen 1 
en 2. 
De klassen 5 en 6 laten een ander beeld zien. De tabel laat zien 
dat de meeste groepen personen uit deze klassen omvatten en wel onge-
veer 65-70 % van de groepen. Ook hier is het verschil tussen mannen 
en vrouwen niet zó groot. 
Het aantal groepen welke oudere mensen (>60 jaar) omvatten is 
zeer gering. Het schommelt rond de 1 % en is derhalve te verwaarlozen. 
Uit het voorbeeld blijkt duidelijk dat het grootste deel van de 
bezoekers in de leeftijdsklasse 20 tot 60 jaar valt, daarna volgt de 
klasse 0-10 jaar en tenslotte de klasse 10-20 jaar. Vergelijken we 
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dit met de verdeling naar groepsoort, dan lijkt het aannemelijk dat 
ongeveer de helft van de bezoekers uit de klasse 20-60 jaar de ge-
zinnen vormen (namelijk samen met de 30 % kleuters en kinderen). De 
andere helft komt dan alleen, of samen met jonge mensen tussen 10 en 
20 jaar en oudere mensen (> 60 jaar). 
Gezien de grote diversiteit der verschillende leeftijdsgroepe-
ringen en het feit dat de meeste bezoekers in gezinsverband een 
strandbad bezoeken, kan men hiermee rekening houden bij de inrichting 
van het bad. 
Voor elke leeftijdsgroep zullen voorzieningen moeten worden ge-
troffen maar tevens zal de mogelijkheid van recreatie door het gezin 
als één groep in een bepaald gedeelte van het bad moeten worden be-
zien. 
3.2. H e r k o m s t v a n d e b e z o e k e r s 
Bij de indeling van de bezoekers naar herkomstgebieden is gebruik 
gemaakt van een driedeling voor deze herkomstgebieden: 
1. delen van gemeenten: gebieden in de directe omgeving van het bad 
2. gehele gemeenten: gebieden om middelmatige afstand van het bad 
3. meerdere gemeenten tezamen (tot provincies toe): gebieden op verre 
afstand van het bad 
De gebruikte hoofdindeling is als volgt: 
00 - 03 algemeen 
04 - 177 Provincie Drenthe 
99 - 130 Provincie Groningen 
131 - 150 Provincie Friesland 
151 - 160 Provincie Overijssel 
161 - 199 Rest Nederland 
In bijlage 11 is een overzicht gegeven van die herkomstgebieden 
waaruit het belangrijkste deel van de bezoekers afkomstig is. Per 
strandbad zal de herkomst van de bezoekers nader worden bekeken. 
*9 
3.2.1. T i j n a a r l o 
• ( • • ; 
Aangezien]hier;op verschillende dagen.gewerkt is, kan de i.ndeling 
der bezoekersnaar herkomst voor zondagen, zaterdagen en weekdagen met 
elkaar worden vergeleken. Hiervoor wordt verwezen naar bijlage 12 
Uit deze bijlage blijkt dat er een aantal herkorastgebieden zijn 
die steeds bezoekers;'leveren' (meestal een groot aantal), terwijl daar-
naast, gebieden voorkomen, die slechts af en toe bezoekers hebben (en 
dan ove^ r het; algemeen en klein aantal). 
Delen we het aantal bezoekers in per provincie, dan krijgen we 
het volgende ;beeld (zie tabel 26). 
Tabel 26. BèfcoékÜan lijriàarlo per provincie (absolute aantallen en % van totaal; 196?) 
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• ' : - • 
Hieruit blijkt dat in de meeste gevallen het aantal bezoekers uit 
Groningen in de meerderheid is. Daarna volgt Drenthe. De andere provin-
cies zijn van geen betekenis. "n:H {-!!-
Er blijkt een vrij constant herkomstbeeld te zijn. Waarschijnlijk 
komt dit door de kleine capaciteit en de niet zo grote bekendheid van 
dit strandbad. Per provincie gegroepeerd krijgen we het volgende«beeld 
(tabel 27). 
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3.2.1. T i j n a a r l o 
Aangezien hier op verschillende dagen gewerkt is, kan de inde-
ling der. bezoekers naar herkomst voor zondagen, zaterdagen en week-
dagen met elkaar worden vergeleken. Hiervoor wordt verwezen naar 
bijlage. ?., ,,b(. 'r^-: 
Uit deze bijlage blijkt dat er een aantal herkomstgebieden zijn 
die steeds bezoekers 'leveren' (meestal een groot aantal), terwijl 
daarnaast gebieden voorkomen, die slechts af en toe bezoekers heb-
ben (en dan over het algemeen een klein aantal). 
Delen we het aantal bezoekers in per provincie, dan krijgen 
we het volgende beeld (zie tabel 26). . 
Tabel 26. Bezoek aan Tijnaarlo per provincie (absolute aantallen 
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Hieruit blijkt dat in de meeste gevallen het aantal bezoekers 
uit Groningen in de meerderheid is. Daarna volgt Drenthe. De andere 
provincies zijn van geen betekenis. 
3.2.2. H i l d e n b e r g 
In bijlage 13 is een overzicht van de voornaamste herkomstge-
bieden van dit strandbad gegeven. 
Er blijkt een vrij constant herkomstbeeld te zijn. Waarschijnlijk 
komt dit door de kleine capaciteit en de niet zo grote bekendheid van 
dit strandbad. Per provincie gegrpepeer^ krijgen; we het volgende beeld 
(tabel 27). 
Tabel 27ii:; Bezoek aan Hildenberg per provincie (absolute aantallen 
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Hier is Friesland de belangrijkste provincie, terwijl Drenthe en 
Groningen weinig belangrijk zijn. De percentages zijn vrij constant. 
Ook uit deze tabel blijkt dat Hilderibèrg, dat juist in Friesland 
ligt, niet veel bekendheid geniet in dé andere provincies. 
3.2.3. K i b b e 1 k o e 1 e 
In bijlage 14 is het aantal bezoekers weergegeven dat uit een. 
bepaald herkomstgebied is gekomen. Onderverdeeld per provincie krij-
gen we voor de verschillende dagen het volgende beeld (tabel 28). 
Tabel 28. Bezoek aan Kibbelkoele per provincie (in % van totaal) 






















Hieruit blijkt wel dat in alle gevallen de meeste mensen uit 
Drenthe komon. Echter op topzondagen is dit percentage het laagst 
(2 juli), terwijl hst op de gewone weekdagen het hoogst ligt. 
3.2.4. L o o n e e r 
Bijlage 15 geeft het aantal bezoekers per herkomstgebied. Be-
kijken we ook dit voor verschillende 'provincies', dan krijgen we 
het volgende beeld (tabel 29). 
Tabel 29. Bezoek aan Loomeer per provincie (in % van totaal) 
2 juli 20 juli 
Drenthe 54,1 52,9 
Groningen 45,2 45,3 
Friesland 0 1,6 
Overijssel 0,7 0,2 
Overig Nederland 0 0 
Ook hier blijkt de meerderheid der.bezoekers uit Drenten te be-
staan. Op weekdagen lijkt het percentage wat terug te lopen. 
3.2.5. I e b e r e n p 1 a s 
De herkonstgebieden met het aantal bezoekers zijn opgenomen 
in bijlage 16. Per provincie levert dit (tabel 30). 
Tabel 30. Bezoek aan Ieberenplas per provincie (in % van totaal) 
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3.2.6. H e m e. I r ij k .-:•. v. .•! :-;;;!• L--.--.^  "^ - :•::•! .if ..v.-• 
In bijlage 17 zijn weergegeven de herkomstgebieden met het aantal 
bezoekers. Delen we ook dit weer in naar provincie, dan krijgen we zoals 
is weergegeven ïii tabel 31. 
Tabel 31. Bezoek aan Hemelrijk per provincie (in % van totaal) 
•'"'
v








Op de topzondag (2 juli) wordt het merendeel der bezoekers ge-; 
vormd door Groningers., Deze situatie wordt,op een weekdag
 ;-eehçer,, . 
anders, daar dan de meerderheid uit Drenten bestaat. Dit zou erop 
kunnen wijzen dat op de minder drukke weekse dagen meer door de 
locale bevolking van het bad wordt gebruik gamaakt, terwij1 op 
topzondagen de invloedssfeer zich sterk uitbreidt. 
Vergelijken we de laatste vier baden met elkaar ten aanzien van 
de herkomst van het bezoek, dan blijkt dat Kibbelkoele, Loomeer en 
Ieberenplas in grote lijhen overeenkomst vertonen. Op alle gemeten 
dagen is het aantal bezoekers uit Drenthe in de meerderheid. Op 
Hemelrijk geldt dit laatste slechts voor de minder drukke weekdagen. 
Op de drukke zondagen krijgen xre een verschuiving in de richting van 
meer bezoekers uit Groningen. 
Voor Tijnaarlo geldt als belangrijkste provincie Groningen (met 
de stad Groningen'als grootste 'leverancier'), terwijl voor Hilden-
berg de provincie Friesland de meeste bezoekers levert. 
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3.3. D e a f s t a n d 
De afstand tussen bad en herkomstplaats is met behulp van 
kaartmateriaal bepaald. Voor deze afstandsbepaling is steeds 
gemeten de - over de weg - afstand, waarbij de kortste, meest 
waarschijnlijke route is aangehouden. Bij de verwerking is 
gebruik gemaakt van de volgende klasse-indeling: 






0 - 1 km 
1 - 2 km 
3 - 5 km 
6 -10\km 






21 - 30 km 
31 - 40 km 
41 - 50 km 
51 - 100 km 
100 km 
De resultaten worden per bad bekeken. 
3.3.1. T ij n a a r 1 o 
In tabel 32 is een overzicht gegeven van de procentuele verde-
ling van de bezoekers over de 10 afstandsklassen voor een aantal 
dagen. 
Tabel 32. De procentuele verdeling van de bezoekers over 10 afstands-
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Hieruit moge blijken dat veruit de meeste bezoekers uit de 
klasse 11 tot en met 20 km komt, maar ook uit 21 tot en met 30 km 
en zelfs uit de twee volgende klassen (31 t/m 50 km) komt nog een 
groot aantal bezoekers. Van dag tot dag is de verdeling in grote 
lijnen hetzelfde, echter met incidenteel enkele verschillen. De 
afstandsklassen 1 tot en met 4 verschuiven onderling het sterkst. 
Over het algemeen komen op weekdagen meer bezoekers uit de lagere 
afstandsklassen dan op zondagen. Hieruit kan de conclusie worden ge-
trokken dat de invloedssfeer zich op zondagen uitbreidt. 
In tabel 33 is tz verdeling nogmaals weergegeven, maar dan per 
voertuigcategorie. 
We zien dat voor de auto's het grootste percentage komt uit de af-
standsklasse 11 tot en met 20 km; voor bromfietsen is dit eveneens 
de klasse 11 tot en met 20 km; voer fietsen de klasse 6 tot en met 
10 km; voor motors + scooters de klasse 11 tot en met 20 km, voor 
personen die met openbaar vervoer komen (bus) ook deze klasse en 
voor bezoekers die te voet komen de klasse 0 tot en met 1 km. 
Verder blijkt dat van alle bezoekers 69 % met de auto komt. 8,4 % 
met de bromfiets, 13,2 % met de fiets, 0,9 % met motor of scooter, 
2,4 % met openbaar vervoer en 6,5 % te voet. Van alle bezoekers 
komt 41,89 % uit de afstandsklasse 11 tot en met 20 km. 
Tabel 34 laat zien dat er nog al variaties mogelijk zijn over 
het seizoen. Op 2 juli is het beeld voor hetzelfde strandbad 
Tijnaarlo op onderdelen gewijzigd. Voor alle categorieën geldt dan 
dat de meeste bezoekers kernen uit de afstandsklasse 11 tot en met 
20 km, terwijl in het totaal 53,08 % van alle bezoekers uit deze 
klasse komt. Op deze dag komt 74,6 % van de bezoekers met de auto, 
9 % met de bromfiets, 8,9 % met de fiets, 1,2 % met motor of scooter 
en 6,6 % met openbaar vervoer of te voet. Men kan dus stellen dat 
op een goede zondag in het hoogseizoen 3/4 van alle bezoekers met 
de auto het strandbad bezoekt. 
Het is interessant na te gaan hoe de verdeling over de afstand 
naar groepsoert voor een strandbad is. In tabel 35 is dit gedaan 
voor een topdag op Tijnaarlo. 
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Tabel 35. De verdeling van de bezoekers over 10 afstandsklassen 













































































De onderlinge verschillen (per groepsoort) zijn niet zo groot. 
De groepsoorten 2, 5 en 6 komen vrij goed met elkaar overeen. Groep-
soorten 1 en 3 (o.a. stel kinderen) komen slechts uit de lage afstands-
klassen (1 t/m 3), terwijl 4 (stel jongelui) hoofdzakelijk uit deze 
klassen (1 t/m 5) komt. 
3.3.2. H i l d e n b e r g 
In tabel 36 is de verdeling van de bezoekers over 10 afstands-
klassen gageven voor de twee dagen dat het onderzoek heeft plaats-
gevonden. 
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Tabel 36. De verdeling van de bezoekers over 10 afstandsklassen per voertuigcategorie 








































































































































Voor d i t bad b l i j k t het grootste aantal bezoekers u i t de twee 
kleine afstandsklassen te komen. Dit wi js t erop dat een groot deel 
van de bezoekers bestaat u i t inwoners van de plaats en v e r b l i j f s -
recreanten op nabijgelegen campings, bungalows, zomerhuisjes enz. 
Ook het grote aantal dat t e voet het bad bezoekt wi js t feeds in 
deze r i ch t ing . Voor de auto ' s springt de afstandsklasse 9 
(51 - 100 km) er in beide gevallen s terk u i t . Waarschijnlijk z i jn 
d i t familiebezoekers aan de verbl i j fsrecreanten. De invloedssfeer 
van d i t bad i s k l e in . 
2 . 3 . 3 . K i b b e l k o e l e 
In tabel 37 zi jn voor een d r i e t a l dagen de verdelingen van de 
bezoekers over de af s;t andski as sen weergegeven. 
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Tabel 37. De verdeling van de bezoekers over 10 afstandsklassen per voertuigcategorie voor een 








































































































































Het blijkt dat het grootste percentage van de mensen die met de 
auto het had bezoeken uit de afstandsklasse 5 en 6 komt. Voor de 
bromfietsen zijn dit de klassen 6 en 7 voor 2 juli en 5 voor 20 juli, 
(waarbij moet worden opgemerkt dat de steekproefgrootte voor deze 
categorie veel te klein was. Dit geldt ook voor de categorieën 
fietsen en motors + scooters). Van de fietsen komen de meesten uit de 
klasse 4 (6 t/m 10 km) en van de motors + scooters uit de klasse 7 
(31 t/m 40 km). De voetgangers komen hoofdzakelijk over een afstand 
van 1 tot 2 km. Van alle bezoekers komt ongeveer 82 % met de auto, 
11,3 % met de bromfiets, 5,2 % met de fiets, 1,5 % met de motor of 
scooter en 1/4 % komt te voet. Uit dit alles kan men concluderen 
dat de ligging van de plas (ver weg van de bevolkingscentra) in-
vloed heeft op de verdeling van de bezoekers over de voertuigcatego-
rieën, zowel als over de afstandsklassen. In vergelijking met Hilden-
berg is de reikwijdte van Kibbelkoele vele malen groter. 
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3.3.4. L o o m e e r 
In tabel 38 i s voor d i t bad de verdeling van de bezoekers naar 
afstand opgenomen. 
Tabel 58. De verdeling van de bezoekers over 9 afstandsklassen per voertuigcategorie voor 
2 dagen (Loomeer, 1967) 
Zo. 2 ju l i Do. 20 jul i 
Voertuigcategorieen Voertuigoategorieen 
Afst.kl. 





























































































Totaal 3709 2l6 236 14 57 32 4264 100,1 1216 98 178 1492 100,1 
Evenals bij Kibbelkoele vinden we hier dat de meeste bezoekers uit 
de hogere klassen komen. Op zondag is dit overigens sterker dan op 
weekdagen. De meeste personen komen met de auto, daarna volgen brom-
fiets en fiets. Opmerkelijk is dat op zondagen de meeste 'auto-be-
zoekers' komen uit de afstandsklasse 11-20 km, terwijl op de weekdag 
21-30 km is. 
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3 .3 .5 . l e b e t e n p l a s 
In onderstaande tabel (39) i s voor Ieberenplas de verdeling der 
bezoekers naar afstand weergegeven. 
Tabel 39. De verdeling van de bezoekers over 10 afstandsklassen per voertuigcategorie 






































































































































Tabel 39 laa t zien dat er ten opzichte van het vergelijkbare 
strandbad Loomeer een verschuiving i s en wel zodanig dat de meeste 
bezoekers u i t lagere afstandsklassen komen. Dit geldt zowel voor de 
zondag a ls de weekdag. Hieruit volgt dat de invloedssfeer van d i t 
bad kleiner i s . Wat hiervan de oorzaak i s , i s n ie t duidel i jk . Waar-
sch i jn l i jk spelen factoren als bekendheid, aanduiding en ligging 
ten opzichte van doorgaande routes een r o l . Ook op d i t bad i s de 
auto het belangri jkste vervoermiddel. Over het algemeen komen 
'auto-bezoekers' over grotere afstanden (klassen 4 t/m 9 ) . 
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3.3.6. H e m e l r i j k 
De verdeling van de bezoekers over de afstandsklassen i s in 
tabel 40 opgenomen. 
Tabel 40. De verdeling van de bezoekers over 10 afstandsklassen per voertuigcategorie 













































































































































Ook hier zien we dat de herkomstgebieden u i t afstandsklassen 
4 t o t en met 7 de meeste bezoekers leveren, waarbij op zondag de 
invloedssfeer wat groter i s dan op de weekdag. In grotere l i jnen is 
het beeld dus overeenkomend met Kibbelkoele, Loomeer en Ieberenplas. 
Opvallend is echter dat de k le ins te klasse (O-l km) r e l a t i e f hoog i s . 
Dit wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van verblijfsaccoraodatie 
in de d i rec te nabijheid van het bad. De verbl i j fsrecreanten komen 
hoofdzakelijk te voet. Op d i t punt vertoont d i t bad dus enige over-
eenkomst met Hildenberg. 
Resumerend kunnen we ten aanzien van de afstandsverdelingen de 
volgende conclusies trekken: 
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1. De baden Kibbelkoele, Loomeer en Ieberenplas, welke la een lande-
lijke omgeving zijn gesitueerd, trekken bezoekers aan over grote-
re afstanden. De meeste bezoekers komen over een afstand van meer 
dan 10 km. 
2. De baden Tijnaarlo en Hemelrijk hebben eveneens een vrij grote in-
vloedssfeer met het verschil echter dat ook uit de directe omge-
ving veel bezoekers worden aangetrokken. 
3. Het bad Hildenberg heeft een kleine invloedssfeer. Het grootste 
deel van de bezoekers komt uit de naaste omgeving (iets meer dan 
de helft komt over een afstand 10 km). 
3.4. R e l a t i e b e z o e k-a f s t a n d 
Teneinde een methode te ontwikkelen, welke het mogelijk maakt 
in de toekomst het te verwachten bezoek aan nieuw te stichten strand-
baden te bepalen kunnen een aantal relaties worden gebruikt. In het 
kort zullen we een tweetal methoden bekijken: 
1. De relatie tussen het bezoek enerzijds en de afstand anderzijds. 
2. De relatie tussen het bezoek enerzijds en een aantal variabelen 
per herkanstgebied anderzijds. 
3.4.1. B e z o e k-a f s t a n d 
Hierbij zijn een tweetal afstandskarakteristieken van belang: 
a. het cumulatieve procentuele bezoek en de afstand; 
b. het relatief bezoek en de afstand. 
ad* a. Hierbij wordt bepaald het procentuele bezoek dat binnen 
een aantal afstanden komt. In figuur 17 is een voorbeeld gegeven. 
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E % V.d.bróbékei-s - ij 
« Tynaarlo, zo 2 juli 19&? 
— • Kibbelkoel», zo 2 juli 1967 
— • Eurostnnd, di 10 aug. 1965 
• . ' 1 :J ".'-» .". . 
70. SQ 90 
*FmZt, 
K»J», (in ka> - * 
Fig. 17. Het verband tussen het cumulatieve procentuele bezoek en 
de afstand voor 3 baden 
Het stelt ons in staat de invloedssfeer van het bad duidelijk. 
vast te leggen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door te bepalen de 
afstand waarbinnen 90 % van het bezoek komt (de zogenaamde'90 1-
grens). In het voorbeeld van figuur'17 zien wè dat deze grens vóór 
Tijnaarlo ligt op 41 km, voor Kibbelkoele op 77 km en voor Eurostrand 
op 82 km . 
x De gegevens voor Eurostrand berusten op onderzoek van ir A.P.C. 
KERSTENS, niet gepubliceerd 
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Het blijkt dat de spreiding van de punten zeer gering is. De krommen, 
welke op deze manier worden gevonden,
 ;kunnen worden voorgesteld door: 
Y =100(1 - e"CX) (4) 
(Mitscherlich) 
waarbij: Y = cumulatieve procentuele bezoek (= E %) 
e = grondtal der natuurlijke logarithme 
c = constante 
x=* gewogen gemiddelde afstand (= D) i ;.: ; r 
Ad. b. Hierbij wordt bepaald het relatieve bezoek per herkomstgebied 
(= 100 V/P; waarbij V <= bezoekers; P «bevolking gecorrigeerd voor 
vakantiegangers en verblijfsrecreanten) en de afstand (als gewogen 
gemiddelde). In figuur 18 is een voorbeeld gegeven. 
























• - do 13 ju l i 1967 
* * do 20 ju l i 1967 
a « 0.2 't 
b * 0.6; 
2- 1A 
\ 
x*. » \ ' r 
05 
X * -
X » ; ir*-
.* -. 
U b 1*2 16 * * 20 32 sfclb^A* »-56 60 ó* & 72 *.*> 
D (ta) - x 
Fig. 18. Het verband tussen het relatief bezoek (100 V/P) en de 
afstand (D) voor Kibbelkoele (do 13 en 20 juli 1967) 
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Het stelt ons in staat voor elk herkomstgebied het 'gemiddelde' 
bezoek te berekenen, indien we de afstand (D) en de bevolking (F) 
kennen. De op deze manier gevonden krommen kunnen worden voorgesteld 
door: 
v (- bx + c) . , ,_N 
Y • ae + d (5) 
waarbij: Y • het relatief bezoek (= 100 V/P) 
e = grondtal natuurlijke logarithme 
a, b, c en d » constanten 
x • gewogen gemiddelde afstand (= D) 
x Op basis van bovenstaande afstandkarakteristieken is het mogelijk 
ter berekening van het bezoek (of behoefte) voor een nieuw strand-
bad, een vereenvoudigde berekeningsmethode toe te passen. Hierbij 
gaat men als volgt te werk: 
1. op basis van de 90 %-grens (fig. 17) bepaald men de invloedssfeer 
van het bad; 
2. vervolgens deelt men het gehele 'leveringsgebied in een aantal 
zones in; 
3. per zone bepaalt men het 100 V/P-getal (als gemiddelde waarde) 
de afstand (D) en de bevolking P (eventueel gecorrigeerd): 
dit levert het bezoek uit die zone (als gemiddelde waarde); 
4. Sommeren van de afzonderlijke zones levert het totaal bezoek. 
In bijlage 18 is een voorbeeld van deze methode weergegeven. 
3.4.2. B e z o e k-v a r i a b e l e n p e r h e r k o m s t -
g e b i e d 
De onder 3.4.1. gebruikte relatie: relatief bezoek - afstand 
2 blijkt een grote spreiding te vertonen: R is klein. Dit wijst erop 
dat er een aantal andere factoren zijn die de grote verschillen in 
relatief bezoek op gelijke afstanden veroorzaken. Als zodanig kunnen 
genoemd worden: 
x Het zal duidelijk zijn dat de methode op z'n best een benaderende is. 
Voor een meer gedetailleerd inzicht in de bovenomschreven methode 
wordt verwezen naar I.C.W.-nota nr 500: 'Een benaderende methode voor 
de capaciteitsberekening van een nieuw te stichten strandbad' 
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Een over de gehele lengte betreedbare oeverlijn (Kibbelkoele 
en een beperkt betreedbare oeverlijn (Tynaarlo) 
1. reisduur van de recreanten ,...,.., ; ; 
2. urbanisatîegraad van de herkomstgebieden 
3. autobezit (mobiliteit in het algemeen) 
4. inkomen van de recreanten 
5. recreatiemogelijkheden in de herkomstgebieden 
6. alternatieve récreatieprojecten buiten de herkomstgebieden 
7. religie 
Met behulp van deze variabelen kan een regressieberekening 
worden opgezet met het doel een vraagmodel te ontwikkelen waarin de 
relevante factoren zijn verdisconteerd en waarmee de fluctuatie in 
de spreidingen voor een zo groot mogelijk deel kunnen worden verklaard. 
Met het gevonden model is het dan mogelijk vrij nauwkeurige bereke-
ningen uit te voeren voor nieuwe strandbaden. 
x In een amerikaans onderzoek is deze methode vopreen groot 
openlucht recreatieproject (Lake of the Ozarks: Niangua Arm; Missouri) 
toegepast met als 'county-variables': bevolking, bevolkingsdichtheid, 
urbanisatie, alternatieve recreatiemogelijkheden, inkomen en mobili- , 
teit van de recreanten. Na uitvoeren van mutiple regressie werd 
gevonden: 
In V = 2,4976 - 1,8945 S + 0,0045 i~4 + 0,0025 P + 0,7978 In PD (6) 
u u S 3 u u 
U . • • ; - • • 
of na enige omwerking: . ; f -
(2,4976 - f,8945 S + 0,0045 ~ +0,0025 P ) P D 0 , 7 9 7 8 
u S 3 ' u u 
V = e u (7) 
u
 • < . i £ ; •:•••• - ; : : . 
waarbij V = bezoek uit county u _ 
S Œ afstand van het centrum van county u tot het recreatie-
project 
P = bevolking van county u 
PD = bevolkingsdichtheid van county u 
Met behulp van deze 'bèzóék-formule' is een economische beoor-
deling van hét prbject uitgevoerd. 
x Zie: MEREWITZ, L., 1966. Recreational Benefits of Water Resource 
Development 
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4. HEENBOUTE, VERBLIJFSDUUR EN TERUGROUTE 
4.1. D e h e e n r o u t e 
De bepaling van de heenroute is vooral geschied om inzicht te 
verkrijgen in de vraag of het bezoek van een strandbad een doel op 
zich zelf of slechts een onderdeel van een dagtrip was. Daartoe 
zijn groepsgewijs een aantal mogelijkheden gecodeerd: 
0 » rechtstreeks^ '^-:'ria-i -; 
1 • Hondsrugroute i-o ;:.•;-. : 
2 » toerrijden ; ;; tv 
3 « diversen, niet onder een van de andere punten te brengen 
4 » via een bezoek aan een plaats 
5 • onbekend 
6 » via een overnachting elders 
7 « via een bezoek aan een ander bad 
In tabel 41 is een overzicht gegeven van de resultaten van het 
onderzoek gedurende het seizoen 1967 op het strandbad Tijnaarlo. 
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Het blijkt wel dat het overgrote deel der bezoekers rechtstreeks 
naar het bad komen (over het totaal is dit ongeveer 90 % ) . De fluctua-
tie over de verschillende dagen is erg klein. Van enig belang is nog 
het bezoek aan een andere plaats. Waarschijnlijk is, dat dit gebeurde 
om personen op te halen. 
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In tabel 42 is een overzicht gegeven voor de andere baden. 
Tabel 42. Het aantal heenroutes van bezoekers aan 5 strandbaden op 


























































In alle gevallen gaven de meeste bezoekers op rechtstreeks te 
komen. Voor de zondag is nog van enig belang het bezoek aan een andere 
plaats (vooral voor Hildenberg en Hemelrijk) en toerrijden (Hemelrijk). 
Voor de weekdagen ligt de situatie duidelijk anders. Een vrij groot 
deel van de bezoekers gaf op dat ze de hondsrugroute reden , aan het 
toerrijden waren of eerst een plaats bezochten. 
Hoe de verdeling van de heenroutes ligt voor de verschillende 
voertuigcategorieën laat tabel 43 zien. 
Tabel 43. Het aantal heenroutes van bezoekers aan een strandbad per 









































Bezoekers met auto's, bromfietsen en fietsen blijken niet alle-
maal rechtstreeks te komen, doch ook nog andere projecten te bezoeken 
alvorens naar het bad te gaan. De overige categorieën (motor/scooter, 
openbaar vervoer en voetgangers) gaven op uitsluitend rechtstreeks 
te komen. De groepen zijn echter van relatief weinig belang op het 
totaal beeld. 
De conclusie kan dan ook zijn dat, vooral op zondagen, een bezoek 
brengen aan een strandbad voor het overgrote deel van de bezoekers 
(90 %) een doel op zichzelf is. 
4.2. D e v e r b l i j f s d u u r 
TXë Verblijfsduur is bepaald uit hét verschil tussen de aankomst < 
en de vertrektijd. De eerste is genoteerd bij de ondervraging (dus op 
het moment van aankomst), de tweede werd gevraagd. De vertrektijd is 
dus de vermoedelijke vertrektijd welke meestal werd opgegeven met de 
restrictie: als het weer goed blijft. Een beeld van de verdeling yan 
de aankomst is reeds gegeven in de tabellen 5 tot en met 12 en de 
figuren 3, 4, 6, 7r 10, 12 en 13, 
In tabel 44 is een overzicht gegeven van de opgegeven vertrek-
tijd. 
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Tabel 44, De verdeling van de bezoekers naar vertrektijd voor de zondag (2 juli 1967? 6 baden) 




13.00 - 1*.00 
14.00 - 15.00 
15.00 - 15.30 
15.30 - 16.00 
16.00 - 16.30 
16.30 - 17.00 
17.00 - 17.30 





















































































































Uit de tabel blijkt duidelijk dat het vertrek van de bezoekers 
pas na half vier 's middags goed op gang komt. Merkwaardig is dat de 
in bijna alle gevallen twee relatieve toppen schijnen voor te komen 
namelijk tussen half vijf en vijf uur en half zes en zes uur. Er is 
niet nagegaan of dit ook klopt met de werkelijkheid, terwijl niet 
bekend is of de eerste vertrekgroep ten aanzien van een aantal kenmer-
ken (zoals tijdstip van aankomst, groepsamenstelling, afstand naar 
plaats van herkomst enz.) duidelijk verschilt van de tweede vertrek-
groep. 
De verblijfsduur, welke wordt gepresenteerd in de tabellen 44 
tot en met 46, is gebaseerd op de waargenomen aankomsttijd en de ver-
wachte vertrektijd. 
In tabel 45 is een overzicht van de verdeling van de bezoekers 
naar vertrektijd voor een aantal data voor het strandbad Tijnaarlo 
gegeven. 
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- 2 uur 
- 1 uur 
- 2 uur 
- 3 uur 
- 4 uur 
- 5 uur 
- 6 uur 
- 8 uur 
8 uur 
zo. 14, 15 « • , • za. 1 en wo. 12 juli __ . , . . . , 
„ ' . zo. 2 juli „ . , . . „ " so. 20 juli totaal 







































































Totaal 406l 4993 3499 3617 1365 17 535 100,0 
De meeste bezoekers bl i jken in de verblijfsduurklassen van 
2 - 3 uur to t en met 6 - 8 uur voor t e komen. De verdelingen over deze 
vi j f klassen tonen geen grote verschi l len , zowel onderling a ls van dag 
to t dag. 
Op een zeer goede zondag (2 j u l i ) l i j k t de verblijfsduur over het 
algemeen wat groter t e z i jn . 
In tabel 46 i s dezelfde verdeling weergegeven voor de andere 
strandbaden. 
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label 46. De verdeling van bezoekers aan een strandbad naar verblijfsduur op zondag 2 juli 
1967 en aan Kibbelkoele op 3 weekdagen 
Verblijfsduur 
onbekend 
0 - J uur 
£ - 1 uur 
1 - 2 uur 
2 - 3 uur 
3 - 4 uur 
4 - 5 uur 
5 - 6 uur 












































































Hier blijken de baden Kibbelkoele, Loomeer en Ieberenplas voor de 
situatie op zondag overeen te komen met Tijnaarlo, dat wil zeggen de 
meeste bezoekers behoren tot de verblijfsduurklassen 2 - 3 tot en met 
6 - 8 uur. uitzonderingen vormen Hildenberg, Hemelrijk en weekdagen 
Kibbelkoele, welke over het algemeen een verschuiving naar de lagere 
verblijfsduurklassen laten zien. Voor Hildenberg is de verklaring heel 
duidelijk: het bad gaat op zondag pas in de namiddag open. Voor Hemel-
rijk is het minder duidelijk wat de oorzaak kan zijn. Voor Kibbelkoele 
zou het kunnen komen door het feit dat op de weekdagen over het alge-
meen de bezoekers wat later komen terwijl op enkele van de dagen het 
weer minder goed was. 
In tabel 47 is de verdeling nogmaals gegeven, maar dan per 
voertuigcategorie. 
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label 47* De verdeling van de bezoekers aan een strandbad naar verblijfsduur per voertuig 
categorie (Tijnaarlo, zondag 2 juli 196? 
Verblijfsduur 
0 - s uur 
i - 1 uur 
1 - 2 uur 
2 - 3 uur 
3 - 4 uur 
4 - 5 uur 
5 - 6 uur 

























































































De voertuigcategorieën l(» a u t o ' s ) , 2(= bromfietsen), 3(= f ietsen) en 
5(» openbaar vervoer) bl i jken over het algemeen de grootste verblijfsduur 
t e vertonen. Hierbij i s het opvallend dat bezoekers die met het openbaar 
vervoer komen r e l a t i e f het langst b l i jven. De bezoekers, welke te voet 
komen, bl i jken over het algemeen wat korter te b l i jven . 
In tabel 48 tens lo t te i s de verdeling naar verblijfsduurklassen 
weergegeven per afstandsklasse. 
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Tabel 48*-<" Da verdeling van de bezoekers aan een strandbad'naar verblijfsduur per afstands-
klasse Clijnaarlo» 3 zondagen 1967) 
._.<_,: 
0 - 1 uur 
i - 1 uur 
1 - 2 uur 
2 - 3 uur 
3 - A uur 
4 - 5 uur 
5 - 6 uur 
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De bezoekers die over kleinere afstand (tot 5 km) komen lijken wat 
korter te blijven. Waarschijnlijk zijn dit vaste bezoekers die het 
strandbad meer gebruiken als een mogelijkheid om even te zwemmen 
(abonnementhouders). De 'midden-afstanders' (van 5 tot 20 km) vertonen 
het meer algemene beeld, zoals we reeds hebben gezien in de voorgaan-
de tabellen. De bezoekers welke over grotere afstanden komen lijken 
weer wat korter te verblijven. Waarschijnlijk komt dit door het in-
calculeren van de rusttijd in de totale recreatietijd. 
Een grootheid die een inzicht geeft over het dagverblijf op 
een strandbad,zijn de strandbadrecreant-uren-waarden (SU-waarden). 
Hieronder wordt verstaan de verhouding tussen het gerealiseerde 
aantal recreant-uren en het dagpotentiële aantal recreän'f-uren. 
Onder het gerealiseerde aantal recreant-uren wordt verstaan de 
som van alle uren die door alle recreanten tezamen op het bäd; zijn 
doorgebracht. In concreto is dit voor te stellen door : 
recreant-uren 
ger< 
XJKJ +x 2K 2 + . x K ™ J • X. K. n n *-x 1 1 (8) 
waarbij K = verblijfsduurklasse, N 
x = aantal recreanten in klasse K 
n n 
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Naarmate het aantal verblijfsduurklassen groter wordt geno-
men» worden zowel n als de nauwkeurigheid van de gerealiseerde 
recreant-uren groter. 
Onder het dagpotentiële aantal recreant-uren wordt ver-
staan het produkt van het totale aantal bezoekers en de maximale 
verblijfsduur(= de dagpotentiële verblijfsduur, welke gelijk is 
te stellen aan het verschil van openings- en sluittijd of - bij 
vrij toegankelijke baden - gelijk is aan de tijdsperiode waarin 
het overgrote deel van het bezoek valt. In de regel is dit voor 
de nederlandse situatie rond de 8 à 9 uur, (hoewel onder- of 
overschrijdingen mogelijk zijn). Dit laatste is dus voor te 
stellen door: 
recreant-uren, ^ » V. . T • T . z . x. (9) dagpot. d - l i 
waarbij V, » totale bezoek 
T • dagpotentiële verblijfsduur (T ^ K ). 
Op deze manier gedefinieerd wordt dus 
recreant-uren x,k, + xjk. + .... x k E. x.k. 
su 8SE; U 2_2 n_n . 1 i i ( 1 0 ) 
recreant-urendagpot4 VdT TJ.n ^ 
Deze benadering biedt de mogelijkheid om elke willekeurige 
dag te vergelijken met de 'Topdag'. Onder 'Topdag* verstaat men 
de maximale bezetting van het bad onder optimale seizoen- en weers-
omstandigheden. Deze 'Topdag' zal slechts sporadisch voorkomen. 
Vergelijkt men de SU-waarde van een willekeurige dag met de SU-
waarde van de 'Topdag' dan zal dit een inzicht geven in het ver-
schil van het gebruik van het bad op deze twee dagen. Wil men 
echter een inzicht hebben in de verhouding van het gebruik van het 
bad op een willekeurige dag en het potentiële gebruik op de Top-
dag, dan kan gewerkt worden met de TSU-waarden, die naar analogie 
van de SU-waarden als volgt bepaald kunnen worden 
recreant-uren x.k, + x„k- + ....+ x k x.k. 
T S Ü ger, 1_J 22 n_n . J x i ( „ ) 
recreant-uren.. . V.T V.T 





= het top-potentiële aantal recreant-uren 
= het potentiële aantal recreant-uren op de 
topdag 
V = topbezoek 
Dit toegepast voor de 6 strandbaden op een tweetal dagen levert 
een aantal waarden, welke zijn weergegeven in tabel 49. 
















































































1 = recreant-uren ; 2 = recreant-uren. . ; 3 - recreant-uren^ . : 4 = SU en 5 = TSÜ ger. dagpot. , toppot. 
Bij de berekening is voor alle baden, behalve Mildenberg, een 
maximale verblijfsduur van 9 uur aangehouden (nl. van 9.00 tot 
18.00 uur). Voor Hildenberg is voor de zondag 4 uur genomen (14.00 
- 18.00 uur) en voor de weekdag 1\ uur (9.00 - 12.00 uur en 13.30 
- 16.00 uur). 
Als topbezoek is respectievelijk uitgegaan van: 
Tijnaarlo : 12 400 Loomeer : 5000 
Hildenberg : 4 000 Ieberenplas: 5000 
Kibbelkoele: 15 000 Hemelrijk : 5000 
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< * Xooaeer 
• « Kibbelkoele 
— » Tynaarlo 
S.U. T.S.U. 
— — » Hildenberg: 
• Ieberenpla» 





zondag 2 joli 
v 
donderdag 20 juli 
diU 
Fig. 19. De strandbadrecreant-uren (S.U.) en de top-strandbad-
recreant-uren (T.S.U.) voor 6 baden en 2 data (zondag 
2 en donderdag 20 juli 1967) 
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In figuur 19 zijn de SU en TSU-waarden uitgezet voor de zondag 
en de weekdag. In beide gevallen blijkt Tijnaar1o het patroon enigs-
zins te doorkruisen. Voor de zondag liggen de SU-waarden over het 
algemeen iets hoger dan op de weekdag, terwijl daarentegen de TSU-
waarden duidelijk hoger liggen op de zondag (een een ander komt tot 
uiting in de richting van de lijnen) op de weekdag lopen de lijnen 
veel steiler dan op de zondag). 
De onderlinge verschuivingen zijn niet groot, in beide geval-
len haalt Loomeer de hoogste waarden. Tijnaarlo schuift echter op de 
weekdag naar boven: dit zou kunnen wijzen op een vast bezoek-patroon 
mede als gevolg van het hoge accomodatieniveau. Echter Loomeer en 
Hemelrijk (beide met weinig accomodatie) vormen de grenzen, zodat de 
uitspraak minder duidelijk wordt. Vergelijken we voor deze twee baden 
echter de afname van de zondag naar de weekdag dan zien we dat deze 
veel groter is dan voor Tijnaarlo. De baden zijn dus gevoeliger voor 
veranderende omstandigheden als: dag van de week; tijd van het jaar; 
weersituatie enz. 
Samenvattend kunnen we concluderen dat over het algemeen een 
tijdsduur variërend van 2 tot 8 uur op strandbaden wordt doorgebracht. 
De SU- en TSU-waarden welke op basis van de tijdsduur verdelingen 
werden berekend, laten van bad tot bad, zowel als van dag tot dag 
duidelijke verschillen zien. Baden met een hoog accomodatieniveau 
lijken minder sterk op veranderende omstandigheden te reageren. 
4.3. D e t e r u g r o u t e 
Deze is wel steeds gevraagd, maar aangezien het belang ervan 
niet groot is, is de terugroute slechts voor een tweetal gevallen 
uitgewerkt. In figuur 20 is dit weergegeven. Het betreft een ge-
middelde situatie van een aantal dagen voor het strandbad Tijnaarlo. 
De betekenis der cijfers is hetzelfde als bij de heenroute. Bij de 
terugroute bedenke men dat bij aankomst werd opgegeven welke route 
men bij terugkeer naar de herkomstplaats dacht te zullen nemen. 
Of dit ook inderdaad gebeurde, kon niet worden nagegaan. 
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- 0 • raebtstraaks 
• 1 * Hondsragrottta 
- 2 - tourrijden 
• 3 ' • diversen 
• 4 - via aan plaats 
• 5 • onbekend 
- 6 - overnachting elders 




Fig. 20. De terugroutes van bezoekers aan een strandbad als gemiddel-
de van een aantal dagen (Tynaarlo, 1967) 
Het blijkt dat het merendeel rechtstreeks naar huis gaat. Gemid-
deld geldt dit voor 93 %. Slechts het rijden van de Hondsrugroute en 
een bezoek brengen aan een bepaalde plaats zijn nog van enig belang 
(met resp. 2,8 en 3,2 % ) . 
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Meegebrachte attributen zowel op het strand als . . . 
in het water ( Kibbelkoele) 
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Het belangrijkste is weer de route rechtstreeks terug. Vrij hóogl 
zijn nog toerrijders en het bezoeken van een plaats. Enkele procenten 
van de bezoekers gaven op de hondsrugroute nog te gaan rijden. • ••. 
Samenvattend kunnen we dus zeggen dat het overgrote deel van de 
bezoekers weer rechtstreeks naar huis gaat. Dit gevoegd bij het feit 
dat we hetzelfde vonden voor de heenroute, terwijl bleek dat de ver-
blijfsduur meestal vrij, groot was, wettigt de conclusie dat het bezoe-
ken van een strandbad voor de meeste groepen bewust als doel gekozen 
wordt, om aldaar dagrecreatie te plegen. 
5. DIVERSE GEGEVENS 
In dit hoofdstuk zullen een aantal aspecten, welke onderling 
weinig'Samenhang vertonen, worden behandeld: 
Achtereenvolgens komen aan de beurt: ' 
- de reisduur 
- het aantal keren dat men reeds een bezoek aan het bad heeft gebracht 
(eerder bezoek) 
- de verdeling van de bezoekers over dagjes mensen, vakantiegangers 
enz. (verblijfswijze) r , 
8? 
- het bezoek aan andere baden 
- een viertal vragen welke beoogden enkele aanwijzingen omtrent de 
inrichting te verkrijgen. 
5.1. D e r e i s d u u r 
De reisduur is niet gevraagd, maar berekend uit de afstand en 
het vervoermiddel. Hierbij is de volgende sleutel aangehouden: 
a. afstand: over de weg afstand langs de meest waarschijnlijke route 
met als beginpunt het zwaartepunt van het herkomstgebied. 
b. voertuig:hierbij zijn voor elke categorie verschillende snelheden 
toegepast: auto : 55 km/uur motor/scooter: 60 km/uur 
bromfiets: 30 km/uur openb.vervoer: 25 km/uur 
fiets : 15 km/uur voetgangers : 5 km/uur 
In tabel 51 is een overzicht gegeven van de resultaten voor 
Tijnaarlo. 
Tabel 51. De verdeling van de bezoekers aan een strandbad naar reis-
duur (Tijnaarlo, 1967) 
Reisduur 
(min.) 
0 - 1 2 
13 - 30 
31 - 60 




























































Het is duidelijk dat het overgrote deel der bezoekers niet meer 
dan een uur reist om can strandbad te bezoeken (dit geldt voor zo'n 
92 % van de bezoekers). De belangrijkste klasse is die tussen 13 en 
30 minuten. Hierin zit gemiddeld bijna de helft der bezoekers. 
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De klassen O - 12 en 31 - 60 min. zijn gemiddeld hetzelfde. De ver-
schillen van dag tot dag zijn niet zo groot. In alle gevallen is de 
reisduur voor het belangrijkste deel der bezoekers niet groter dan 
één uur. De korte reisduur (0 - 12 min.) en de langere reisduur 
(31 - 60 min.) wisselen echter wel van dag tot dag. Opvallend 
is dat het op de zondagen verschuift naar de 31 - 60 min.-klasse 
terwijl de weekdagen meer bezoekers uit de 0 - 12 min.-klasse 
komen. 
In tabel 52 is een overzicht gegeven van de andere baden. 
Tabel 52. De verdeling van de bezoekers aan 5 strandbaden naar reis-
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13 - 30 
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Sterk overeenkomst met Tijnaarlo vertonen Ieberenples en Hemel-
rijk. Hildenberg daarentegen laat een sterke verschuiving zien naar 
de laagste reisduurklasse9 terwijl Loomeer en nog sterker Kibbel-
koele juist bezoekers met langere reisduur trekt. Beide baden liggen 
in een uitgesproken landelijk gebied, zodat hierin een verklaring 
voor dit resultaat kan liggen. Echter het verschil met Ieberenplas 
en Hemelrijk is dan niet meer duidelijk. Het strandbad Kibbelkoele is 
het grootste en tevens meest bekendste. Dit project trekt veel bezoe-
kers van ver, heeft derhalve een grote invloedssfeer waaruit de verschui-
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ving is te verklaren. Op de weekdagen neemt de reisduur echter ook 
voor d i t bad af. •' -i :;.o--.i-^i:i ••. 
In tabel 53 i s de verdeling naar reisduur nogmaals gegeven, 
maar dan per voertuigeategorie. 
Tabel 53. De verdeling van de bezoekers aan een strandbad naar reisduur per voertuigcategorie 
(Tijnaarlo, 3 zondagen 1967) 
Reisduur 
(min.) 
0 - 1 2 
1 3 - 3 0 
3 1 - 6 0 
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Opvallend i s dat bromfietsen vooral in de klasse 31-60 min. 
z i t t e n , t e rwi j l au to ' s voornamelijk in de klasse 13-30 min*'voor-
komen. De f ie tsen en voetgangers z i t t en voornamelijk in de laagste 
klassen, waar tegenover het openbaar vervoer een langere reisduur 
laa t zien. - ' 
Samenvattend kan gezegd worden dat a l s gemiddelde de reisduur-
klassen to t en met 60 min. de belangri jkste z i jn , maar d a t ë f iówel 
van bad to t bad, van dag to t dag a ls tussen de voertuigcategorieën 
nog aanmerkelijke verschi l len kunnen optreden. 
5.2. H e t a a n t a l b e z o e k e n p e r p e r s o o n 
a a n e e n s t r a n d b a d 
Hieronder wordt verstaan het bezoek dat eerder in het jaar van 
onderzoek (seizoen) aan het bad werd gebracht. Het i s duidel i jk dat 
er verschuivingen gaan optreden naarmate het seizoen vordert . 
Een beeld hiervan geeft tabel 54. 
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Tabel 54. De ve rde l ing van he t ee rder bezoek over zeven k l a s s e n en 
v i e r dagen ( T i j n a a r l o , 1967) 
Eerder bezoek 
0 
1 - 5 
6 - 1 0 
11 - 20 
21 - 50 













































Vallen aanvankel i jk (20-28 mei) de meeste bezoekers in de k l a s s e 
1 en 2 , l a t e r in he t se izoen l i g t de top b i j de k l a s s e n 4 en 5 . In 
t a b e l 55 beki jken we d i t voor a l l e baden. 
Tabel 55. De verdeling van het eerder bezoek over zeven klassen voor 6 baden (zo. 2 j u l i , 196?) 
en Kibbelkoele (5 weekdagen, 196?) 
Zondag, 2 juli 
Verder bezoek 
ïijiaarlo Hildenberg Kibbelkoele Loomeer Ieberenplas Hemelrijk 3 weekd. Kibbelk. 
0 keer 
1 - 5 keer 
6 - 1 0 keer 
1 1 - 2 0 keer 
2 1 - 5 0 keer 



















































Totaal 5037 2120 8906 4265 3065 3715 5571 
Het beeld voor de baden onder l ing toont weinig v e r s c h i l l e n . I n 
t abe l 56 i s de ve rde l ing weergegeven per v o e r t u i g c a t e g o r i e . 
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Tabel 56. De verdeling van het eerder bezoek over vijf klassen per voertuigoetegorie 
(Tijnaarlo, zaterdag 29 juli 1967) 
Eerder bezoek 
0 keer 
1 - 5 keer 
6 - 1 0 keer 
11-20 keer 



























































Uit bovenstaande tabel b l i j k t dat f i e t se r s en voetgangers op 2 j u l i 
reeds een groot aantal bezoeken aan het strandbad hebben afgelegd. 
Hieruit kan men concluderen dat deze twee categorieën een v r i j vast 
bezoek patroon vertonen: de meeste abonnementhouders zullen wel onder 
deze groepen val len. 
Algemeen geldt dat naarmate het seizoen vordert het aantal eerder 
afgelegde bezoeken sterk toeneemt: de strandbaden vertonen dus een 
bezoek patroon van vaste bezoekers (waarnaast steeds een aantal 'een-
maligen' zullen voorkomen. Het vaste bezoek patroon l i j k t voor f ie tsen 
en voetgangers sterker te zi jn dan voor de andere voertuigcategorieën. 
5 .3 . D e v e r b l i j f s w i j z e 
Onder verbli jfswijze wordt verstaan een typering van de v e r b l i j f s -
plaats van de dagrecreanten (strandbadbezoekers). Hierbij i s de vol-
gende indeling gebruikt: 
0 - herkomstgebied is woonplaats; dat wil zeggen de bezoekers komen 
van huis ; 
1 » vacantie; de bezoekers brengen in de herkomstplaats hun vacantie 
door ; 
2 » weekend; idem om het weekend door te brengen; 
3 • familiebezoek; idem voor familiebezoek; 
4 « bezoek kennissen; idem voor bezoek aan kennissen; 
5 « logeren; idem voor enkele dagen logies; 
6 » onbekend; niet opgegeven. 
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In tabel 57 is een overzicht gegeven van een drietal waarnemingen, 
deels als gemiddelde van een aantel dagen. 
Tabel 57« De verdeling van het aantal bezoekers naar verblijf swij ze voor een drietal dagen 
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De tabel laat zien dat de meeste bezoekers van huis (vanuit de 
woonplaats) komen.Gemiddeld geldt dit voor nagenoeg 85 % van de 
bezoekers. De rest van de bezoekers zijn hoofdzakelijk vacantiegangers 
(ongeveer 10 % ) : per«oa«n dus die in de omgeving van het strandbad 
hun vacantie doorbrengen (verblijfsrecreanten). De andere groepen 
zijn van ondergeschikt belang. In figuur 21 is een en ander weerge-
geven. Het aandeel vancatiegangers loopt op de weekdagen relatief sterk 
op (nl. van 6,5 naar 16,4 % ) , terwijl de andere groepen geen of nage-
noeg geen verschuivingen vertonen (zie fig. 21) 
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3g ze 1*, 15, 2B wri -f «a 1 «I 29 joli 
& wo 12 jul i «i 23 aug. 
0 = herkomstgebied = woonplaats 
1 * vakantie 
2 » weekend 
3 = familiebezoek 
4 » bezoek kennissen 
6 » onbekend 
L 
6 verblijfswijse 
Fig. 21. De verdeling van de bezoekers naar verblijfswijze voor 
twee gemiddelde situaties (Tynaarlo, 1967) 
In tabel 58 tenslotte is een overzicht gegeven van dezelfde 
verdelingen voor de zes strandbaden. 
tabel 58« Do verdeling van de bezoekers naar verblijfswijze voor de zes strandbaden 

















































































Het blijkt dat de vijf andere baden duidelijke verschillen ver-
tonen met Tijnaarlo in die zin dat het aandeel der vakantiegangers 
aanzienlijk hoger ligt. Uet sterkst geldt dit voor Hemelrijk, Ieberen-
plas en Hildenberg (met 40 à 50 % vakantiegangers) terwijl Kibbelkoele 
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en Loomeer vat lager uitkomen (met 25 à 30 % ) . 
Samenvattend kunnen we dus zeggen dat het bezoek in Tijnaarlo 
voor zo'n 10 % uit vacantiegangers bestaat, voor Kibbelkoele en 
Loomeer is dit hoger (25 à 30 % ) , terwijl Hildenberg, Ieberenplas 
en Hemelrijk het hoogst (tot 50 %) uitkomen. De overblijvende be-
zoekers komen voor het overgrote deel van huis. De overige klassen 
zijn meestal te verwaarlozen. Het blijkt dus dat in bepaalde gevallen 
het aantal verblijfsrecreanten zeer hoog kan zijn. Voor nieuw te 
stichten strandbaden zal men hiermede rekening dienen te houden door 
in het gehele project verblijfsaccomodatie, zoals kampeer en caravan 
terreinen hotelrestaurant enz., op te nemen. 
5.4. H e t b e z o e k a a n a n d e r e b a d e n 
Teneinde enige inzicht te verkrijgen in de vraag of bezoekers 
aan de zes strandbaden ook regelmatig een bezoek aan andere strand-
baden brachten is op donderdag 20 juli 1967 de verdeling van het 
aantal keren (in 7 klassen) dat bezoekers ook andere strandbaden 
(onderverdeeld in 10 klassan) bezochten, bepaald. 
De onderverdeling naar strandbaden is als volgt: 
0 s onbekend, naam niet bekend of vergeten enz. 
1 » Tijnaarlo 
2 » Hildenberg 
3 « Kibbelkoele 
4 m Loomeer 
5 • Ieberenplas 
6 • Hemelrijk 
7 • andere baden in Drenthe 
8 • andere baden in Groningen/Friesland 
9 s andere baden in overig Nederland 
In tabel 59 is een overzicht gegeven ven de resultaten. De gege-
vens zijn de sommen van het aantal geënquêteerde groepen over de zes 
strandbaden. In elk antwoord was de mogelijkheid ingecalculeerd van 
een bezoek aan 3 andere strandbaden. De tabel geeft een overzicht met 
t. = procenten van het totaal over 6 baden voer het eerste 'andere' 
strandbad 
t2 • idem voor het tweede 'andere' strandbad 
to * idem voor het derde 'andere' strandbad 
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Sabal 59« De verdeling van het aantel geënquêteerde groepen bezoekers naar bezoek aan 'andere* 
baden (horizontaal) en aantal keren dat dit bezoek plaats vond (vertioaal) als soa 
van 6 beden (do. 20 juli 1967) 
:•'•'• .! ri/.ro-J:j •••. 
keren 0 
, Q . keer 400 
1 - 5 keer -
6 - 1 0 keer -
10 • 20 keer -




































































































Het blijkt dat een groot aandeel gevormd wordt door het 'O-keer 
bezoeken van een ander strandbad'. Dat wil zeggen dat ongeveer 40 Z 
van de groepen dat jaar op die datum nog niet op een strandbad, anders 
dan datgene waarop ze ondervraagd werden, waren geweest;«. Echter onge-
veer 60 % was reeds l of meerdere malen op minstens één ander strand-
bad geweest, ruim 20 % op minstens twee en slechts een kleine 7 Z op 
minstens drie andere strandbaden. 
Van het bezoek aan die andere strandbaden was ongeveer 30 Z aan 
een van de onderzoek-baden (nr l t/m 6), ongeveer 14 Z aan andere strand-
baden in Drenthe, ongeveer eenzelfde percentage aan strandbaden in 
Groningen en Friesland terwijl slechts rond 9 % aan baden elders in 
Nederland. 
De bezoekfrequentie lag sterk naar de laagste klassen. In alle ge-
vallen komt de klasse van 1 tot en met 5 keer voor. 
.......... Samenvattend mag dus gelden dat een vrij groot deel van de bezoe-
kers (40 Z) nooit naar een ander strandbad gaat, een iets groter deel 
(rond 50 Z) naar andere baden in het noorden, terwijl slechts een zeer 
klein gedeelte strandbaden in overig Nederland bezoeken. Een en ander 
combineerd met de,gegevens uit par. 5,2. versterkt de conclusie dat 
voor een vrij groot deel der bezoekers een vast patroon ten aanzien 
van het bezoek aan een bepaald strandbad bestaat. 
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5.5. E n k e l e i n r i c h t i n g s a s p e c t e n 
Om wat inzicht te vergaren in enkele inrichtingsaspecten van 
strandbaden zijn tijdens het onderzoek op zondag 2 juli 1967 een 
viertal vragen gesteld, welke beoogde een antwoord te geven op 
enkele specifieke vragen, ten aanzien van de inrichting. Het ging 
hier om de vier volgende problemen: 
1. de plaatskeuze van de recreanten 
2. het opzetten van een tent- of windscherm, dit met het oog op 
de behoefte van dagcamping en verkleedgelegenheid 
3. het aantal zwemmers; dit met het oog op het gebruik van het 
bad; toezicht en de verdeling ondiep-diep water 
4. de wenselijkheid van dieper of ondieper water. Dit.werd; recht-
streeks gevraagd. 
In het hierna volgende zullen deze vier vragen afzonderlijk 
worden uitgewerkt voor de zes strandbaden. 
x Reeds eerder is dit gedaan voor de vier baden van het 
staatsbosbeheer: Kibbelkoele; Loomeer; Ieberenplas en Hemelrijk. 
In deze nota worden de vragen voor alle zes strandbaden beke-
ken. De antwoorden zijn steeds uitgezet tegen de groepomvang en de 
groepsoort. Deze twee laatste gegeven dienen dus als basis: voor 
de verwerking. Zie hiervoor de par. 3.1.2. en 3.1.3. 
5.5.1. D e p l a a t s k e u z e o p h e t t e r r e i n 
Hierbij werd aan de bezoekers de vraag gesteld of ze indien 
ze reeds eerder een bezoek aan het bad hadden gebracht, steeds 
dezelfde plaats op het terrein opzochten. In de meeste gevallen 
zijn vijf antwoorden opgenomen: 
- ja, steeds dezelfde plaats 
- nee, nooit dezelfde plaats 
- soms dezelfde plaats 
- niets ingevuld 
- afhankelijk van windrichting 
x Hiervoor zij verwezen naar I.C.W.-nota 452: 'Enkele inrichtings-
aspecten van spartelvijvers naar aanleiding van het recreatie-
onderzoek 1967 in de provincie Drenthe'. _ 
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Bekijken we de vier baden van het Staatsbosbeheer (welke vrij 
toegankelijk zijn) dan blijkt dat de onderlinge verschillen klein 
zijn. Ter illustratie is in figuur 22 de verdeling gegeven voor 
Hemelrijk. 
% van aantal 
geênq.groepen 
27 







3 ja, steads dezelfde plaats 
•£ neen, nooit dezelfde plaats 
•gj SOBS op dezelfde plaats 
^ niets ingevuld 




Fig. 22 De groepsoort (a) en de groepomvang (b) uitgezet tegen de keuze 
van de plaats op het terrein (Hemelrijk, 2 juli 1967) 
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Groepsonvang 
Het blijkt dat van bijna elke groepsoort de meeste groepen steeds 
op een andere plaats gaan zitten. Uitzonderingen zijn er op elk bad. 
Voor Kibbelkoele is dit bijvoorbeeld de groepsoorten 3 en 4 (kinderen 
en jongelui), voor Hemelrijk 6 (twee of meer gezinnen). Bij de groeps-
omvang gaan de meeste bezoekers eveneens niet op een vaste plaats zit-
ten. Echter per bad zijn hierop afwijkingen zoals de bezoekers bij 
Hemelrijk welke komen in groepen van 8 of 9 en meer. 
Algemeen kan men stellen dat op de vier vrij toegankelijke baden 
25 tot 33 % van de bezoekers er de voorkeur aan geeft steeds op de-
zelfde plaats te zitten. Een iets groter deel, nl. 35 tot 45 % gaat 
steeds op andere plaatsen zitten. Het resterende deel van de bezoe-
kers laat het van diverse omstandigheden (o.a. windrichting) af-
hangen, of konden geen antwoord op de vraag geven omdat ze voor de 
eerste keer kwamen. 
Bekijken we dezelfde gegevens voor de niet vrij toegankelijke 
baden dan zien we dat er ten aanzien van de plaatskeuze geen grote 
verschillen zijn te constateren. In figuur 23 is de verdeling gege-
ven voor Tynaarlo. 
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B = ja, steeds dezelfde plaats 
:JS = neen, nooit dezelfde plaats 





































Fig. 23. De groepsoort (a) en de groepoiavang (b) uitgezet tegen 
de keuze van de plaats op het terrein (Tynaarlo, 
2 juli 1967) 
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Het blijkt dat ongeveer 35 % van de bezoekers steeds dezelfde 
plaats kiest, ongeveer 43 % nooit, terwijl 22 % op de vraag geen 
antwoord kon geven. In Hildenberg lagen de eerste twee percen-
tages wat hoger omdat 'geen antwoord' bijna niet voorkwam. 
Ten aanzien van de groepsoort zijn de verschillen van bad tot 
bad eveneens niet groot en moeten worden toegeschreven aan toeval-
ligheden. 
Voor de inrichting van de baden is uit het materiaal weinig 
te halen, behalve dat voor Hemelrijk een aantal bezoekers opgaven de 
plaatskeuze te laten afhangen van de windrichting. Dit nog in aanleg 
zijnde, open strandbad biedt kennelijk nog te weinig windbe-
schutting. Aan dit punt dient derhalve veel aandacht te worden 
besteed bij de aanleg en inrichting van een strandbad. Punten als 
beschutting door middel van windstroken, accidentatie van het 
terrein, de situering van stranden, lig- en speelweiden enz. zijn 
hierbij van belang. 
5.5.2. H e t o p z e t t e n v a n t e n t o f w i n d -
s c h e r m 
Teneinde een inzicht te verkrijgen in de behoefte aan verkleed-
mogelijkheden op de 4 baden of de behoefte naar plaats voor een dag-
camping waar toegestaan zou worden om tenten op te zetten, werd de 
volgende vraag gesteld: 
'Gaat U een tent of windscherm opzetten om U te verkleden?' 
Hierbij waren 3 mogelijke antwoorden: nee, dat wil zeggen er werd geen 
tent of windscherm opgezet; ja, tent, dat wil zeggen er werd een tent 
opgezet en ja, scherm, dat wil zeggen er werd een windscherm opgezet. 
De indruk bestaat dat de ja-antwoorden niet altijd inhielden 
dat het opzetten ook noodzakelijkerwijs gepaard ging met verkleden. 
In een aantal gevallen werd een tent of windscherm opgezet zonder 
dat deze als verkleedgelegenheid werd gebruikt. Dit werd door een 
aantal mensen nadrukkelijk toegevoegd aan het ja-antwoord. 
In figuur 24 is voor Loomeer het resultaat gegeven. 
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Fig. 24. De groepsoort (a) en de groepsomvang (b) uitgezet tegen 
het opzetten van een tent of windscherm (Loomeer, 2 juli 
1967) 
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Uit de figuur komt duidelijk naar voren dat in dit bad de mees-
te bezoekers een tent of windscherm opzetten (rond de 70 % ) . Dit ge-
beurt vooral door de groepsoorten 5 en 6(= gezinnen; deze vormen op 
hun beurt weer het grootste aantal bezoekers) zowel als voor de 
meeste groepomvangsklassen. Sterk overeenkomst met Loomeer vertoont 
Ieberenplas. Daarentegen blijken Kibbelkoele en Hemelrijk over het 
algemeen een stuk lager uit te komen wat betreft het percentage dat 
een tent of windscherm opzet. Voor Kibbelkoele blijkt bijna 60 % 
en voor Hemelrijk zelfs 80 % niets op te zetten. 
Men kan dan ook stellen dat van de vrij-toegankelijke baden 
aan de ene kant Kibbelkoele en Hemelrijk overeenkomst vertonen, 
terwijl aan de andere kant Loomeer en Ieberenplas een vergelijkbaar 
beeld laten zien. 
Voor de eerste twee baden geldt dat de meeste mensen geen gebruik 
maken van tent of windscherm (resp. 59 en 81 % ) , terwijl op de laatste 
twee baden de meeste mensen een tent, windscherm of beide opzetten 
(resp. 70 en 54 % ) . 
Hoe zit dit nu op de niet vrij toegankelijke baden, welke tevens 
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Fig. 25. De groepsoort (a) en de groepsorovang (b) uitgezet tegen 
het opzetten van een tent of windscherm (Hildenberg, 
2 juli 1967) 
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Uit de figuur blijkt duidelijk dat het overgrote deel der bezoe-
kers namelijk rond de 95 % geen attributen zoals tent of windscherm 
opzetten. In enkele gevallen wordt een scherm opgezet. Het bleek dat 
Tynaarlo ongeveer eenzelfde beeld vertoont dan Hildenberg. Ten aan-
zien van dit punt wijken deze niet-vrij-toegankelijke, maar met veel 
accomodatie uitgeruste strandbaden dus duidelijk af van de vrij toe-
gankelijke baden. Dit wijst erop dat ten aanzien van het voorzieningen-
niveau door de bezoekers hoge eisen worden gesteld: is deze laag dan 
brengt een groot deel van de bezoekers zelf de nodige attributen mee; 
is deze daarentegen hoog dan voelt men minder de behoefte deze recrea-
tie-uitrustingen mee te brengen. 
Uit de vergelijking van de cijfers zou men de conclusie kunnen 
trekken dat het afwezig zijn van verkleedgelegenheid toch gepaard gaat 
met het opzetten van tenten, windschermen enz. Om echter een gefundeerd 
inzicht in het probleem van de verkleedgelegenheid te krijgen had 
een doelbewuste vraag hiernaar moeten worden gesteld. Dit is niet ge-
beurd. Het opzetten van tent en scherm is het scheppen van privacy 
(waartoe men ook verkleden zou kunnen rekenen) hetgeen kennelijk min-
der gemakkelijk was te verkrijgen op de vrij toegankelijke baden. 
Vermoedelijk bestaat er verband tussen het veel opzetten van een be-
scherming (tent of windscherm) en factoren als omvang (klein), bekend-
heid met het bad (minder vaste bezoekers), openheid en ligging ten 
opzichte van de windrichting, algehele accomodatieniveau enz. Ten 
aanzien van de behoefte aan een verkleedgelegenheid is uit de cijfers 
geen gefundeerde conclusie te trekken. 
5.5.3. H e t a a n t a l z w e m m e r s 
Om meer inzicht te krijgen in de wenselijkheid van meer differen-
tiatie in de diepte van het bad, werden een tweetal vragen gesteld 
aan de bezoekers. De eerste vraag was bedoeld om de verdeling van zwem-
mers en niet-zwemmers over de groep te leren kennen. De tweede vraag 
was rechtstreeks gericht op de voorkeur van dieper of ondieper water. 
De indruk bestaat dat het juiste aantal zwemmers wel eens lager lag 
dan opgegeven werd. Vooral ten aanzien van jongelui bestaat het ver-
moeden dat ze zich schuldig maakten aan overdrijving van het aantal. 
In figuur 26 is voor Kibbelkoele weergegeven het aantal zwemmers 
per groepsoort en groepomvang. 
In het onderzoek van TER HAAR (1968) is dit wel gebeurd. Hier vindt 
21,9 % kleedgelegenheid noodzakelijk; 30 % gewenst; 45,3 % niet 
nodig terwijl 2,8 % geen mening heeft. 
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Fig. 26. De groepsoort (a) en de groepsomvang (b) uitgezet tegen het 
aantal zwemmers per groep (Kibbelkoele, 2 juli 1967) 
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Van belang is te weten hoe groot het percentage is dat opgeeft 
niet te kunnen zwemmen. Uit de figuren is af te lezen dat dit over 
het algemeen laag is. De bezoekers in gezinsverband vertonen rela-
tief hoge percentages. Bij de groepsomvangklassen komen bij de 
grotere groepen 8 en 9 geen niet-zwemmers voor. Van alle bezoekers 
aan Kibbelkoele komt 6,71 % in een groep die geheel uit niet-zwemmers 
bestaat. Daar echter alle andere groepen nog een aantal niet-zwemmers 
herbergen, is het totaal aantal veel hoger. In totaal gaf 48,3 % van 
de mensen op niet te kunnen zwemmen. 
De drie andere vrij toegankelijke baden laten in hun verdelingen 
een overeenkomstig beeld zien. 
Over het geheel bezien kan geconcludeerd worden dat op strandba-
den van het staatsbosbeheer meer dan de helft van de bezoekers opga-
ven te kunnen zwemmen. Het percentage zwemmers bedroeg voor Kibbel-
koele, Loomeer, Ieberenplas en Hemelrijk respectievelijk 51,7; 59,2; 
62,1 en 53,5 %. 
In figuur 27 is hetzelfde weergegeven als in figuur 26, maar dan 
voor een strandbad waar entree-geld moet worden betaald. 
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Fig. 27. De groepsoort (a) en de groepsoravang (b) uitgezet tegen 
het aantal zwemmers per groep (Tynaarlo, 2 juli 1967) 
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Het blijkt dat de verschillen met de vrij toegankelijke baden 
gering zijn. Dit geldt zowel voor Tijnaarlo als voor Hildenberg. 
Het percentage zwemmers is het grootst voor Tijnaarlo, namelijk 
67,5 %. Voor Hildenberg ligt het duidelijk lager: 52,3 %. Ten 
aanzien van dit punt tonen de laatste twee strandbaden geen ver-
schil met de vier weergegeven percentages van de vrij toegankelijke 
baden. 
Deze percentages zijn vergelijkbaar met die van de bezoekers aan 
het Veluwemeer. Van deze bezoekers bleek het aantal zwemmers te va-
riëren van 57,0 tot 63,3 % voor de verschillende strandgedeelten, 
terwijl het gemiddelde 61,0 % was (TER HAAR, 1968). 
Voor de Nederlandse bevolking wordt globaal aangenomen dat 1/3 
kan zwemmen (zie ook KRAMER, 1967 en RAS, 1963). Hieruit blijkt wel dat 
het procentuele aantal zwemmers onder de bezoekers aan strandbaden 
hoger ligt dan onder de bevolking in ons land. Het wettigt de veron-
derstelling dat de onderzochte baden (dus ook de strandbaden met een 
meer 'spartel karakter') een functie als zwemgelegenheid vervullen. 
5.5.4. D e w e n s n a a r o n d i e p e r o f d i e p e r 
w a t e r 
De vraag of men dieper dan wel ondieper water wenste, werd aan de 
bezoekers rechtstreeks gesteld na vaststelling van het aantal zwemmers 
per groep. 
Van de vier vrij toegankelijke strandbaden werden voor Kibbelkoele, 
Ieberenplas en Hemelrijk 5 antwoorden uitgewerkt, terwijl er voor 
Loomeer vier antwoorden werden gegeven. Het verschil hierin zit in 
de manier van noteren door de enquêteurs. Met het antwoord 'goed' 
wordt bedoeld dat de bezoekers de bestaande situatie ten aanzien van 
de diepte op het betreffende bad als juist bevonden en geen verande-
ring wensten. Voor de twee niet vrij-toegankelijke baden werden 
slechts drie antwoorden uitgewerkt (zie de figuren 28 en 29). 
In figuur 28 zijn de resultaten weergegeven voor Ieberenplas. 
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Fig. 28. De groepsoort (a) en de groepsomvang (b) uitgezet tegen 
de wens naar dieper of ondieper water (Ieberenplas, 
2 j u l i 1967) 
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In figuur 28 is te zien dat een groot aantal van de bezoekers 
de situatie goed vindt. Dit geldt vooral voor de gezinnen, terwijl 
het tevens geldt voor de groepsotnvangklassen 4, 5, 6, 7, 8 en 9 of 
meer. 
Algemeen geldt dat 48,7 % van de bezoekers komt in groepen, wel-
ke ondieper water wensen; 34,2 % vindt de bestaande situatie goed. 
In totaal komt dus 82,9 % van de bezoekers in groepen welke alleen 
maar ondieper water willen. Van de resterende bezoekers wil 24,1 % 
uitsluitend dieper water, terwijl 0,5 % een combinatie wil. 
Sterke overeenkomst hiermee vertonen de resultaten van Loomeer. 
Kibbelkoele en Hemelrijk wijken in hun verdeling van de beide voor-
gaande baden af. 
Voor de Kibbelkoele komt 49,3 % van de bezoekers in groepen die 
in z'n geheel ondieper water wensen, terwijl 18,2 % de situatie goed 
vindt. In totaal komt dus 67,5 % van de bezoekers in een groepsverband 
waarvan de personen uitsluitend ondieper water wensen. De overblijven-
de bezoekers willen of uitsluitend dieper water (11,2 %) of een com-
binatie van dieper en ondieper water (21,3 % ) . 
Voor Hemelrijk wijkt de situatie af. Aangezien het hier in feite 
een combinatie van twee plassen betreft is het antwoord 'goed' moei-
lijk te interpreteren. In veel gevallen blijkt dat dit antwoord het 
belangrijkste gegeven is omtrent de gewenste diepte van het water. De 
gezinnen (groepsoorten 5 en 6) toonden dit duidelijk aan. 
In totaal komt 23,5 % van de bezoekers in groepen welke uitslui-
tend ondieper water willen; 23,5 % wil uitsluitend dieper; 36,8 % 
vindt de bestaande situatie goed, terwijl 16,2 % een combinatie van 
dieper en ondieper wenst. 
Vergelijkt men de vier vrij toegankelijke baden onderling, dan 
blijkt het percentage bezoekers die in groepen komen en welke uitslui-
tend ondieper water wensen, te variëren van 47 % voor Hemelrijk tot 
83 % voor Ieberenplas. In par. 5.5.3. is gebleken dat het aantal men-
sen die opgaven te kunnen zwemmen varieerde van rond 52 tot 60 %. 
Vergelijking van deze cijfers laat zien dat de antwoorden een 'gat' 
vertonen: er zijn veel meer 'zwemmers' dan 'dieper-water-wensers'. 
Dit kan ten dele voortvloeien uit de hoge percentages gezinnen 
(met kleine kinderen) die de baden bezoeken. 
In figuur 29 is de verdeling gegeven voor Hildenberg. 
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Fig. 29. De groepsoort (a) en de groepsomvang (b) uitgezet tegen 
de wens naar dieper of ondieper water (Hildenberg, 
2 juli 1967) 
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Natuur l i j ke rugdekking (Tynaar lo ) 
en k u n s t m a t i g e rugdekking (Kibbelkoele) 
Het blijkt dat hier vrij grote afwijkingen gaan optreden. Deze 
zijn niet zo sterk voor de groepsoorten maar wel voor de groepomvang. 
Duidelijk komt naar voren dat bij de groepsomvang 9 of meer de wens 
naar een combinatie van ondieper en dieper water sterk is. 
Ook in het totaal beeld zijn aanmerkelijke ver&chuivingenj Zo 
komt 20 % van de bezoekers in groepen die uitsluitend ondieper water 
wensen, 2,5 % welke uitsluitend dieper water wensen en '55r%; welke 
een combinatie van beide wensen. 
Voor Tijnaarlo vinden we eveneens afwijkingen, hoewel dezjsirï 
minder sterk zijn. Het blijkt dat van de bezoekers aan dit bad 
zo'n 40 % ondieper water wenst, 55 % wil dieper en ongeveer 5"%' van 
de bezoekers komt in groepen waarvan alleen de zwemmers dieper wiater n. 
willen. •; :-'"ï. . v.<.•:••...• TJVL; r.r.-
In: deze laatste twee niet vrij-toegankelijke baden bMjktrvan het 
aantal bezoekers ongeveer de helft of meer een duidelijke«voorkeur: 
te geven voor dieper zwemwater. Vergelijken we dit met de'vrdrj'-toegan-
kelijke strandbaden, dan blijkt dat van de bezoekers aan Kibbelkoele 
ongeveer een vijfde en van Loomeer en Ieberenplas ongeveer een vierde 
de voorkeur geven aan dieper zwemwater. Alleen Hemelrijk komt tot 
een iets hoger getal: 40 %. ^ ;r;; 
Vergelijken we deze laatste cijfers met de cijfers van het aan-
tal zwemmers (par. 5.5.3.) dan zien we dat in alle gevallen het aan-
tal opgegeven zwemmers hoger is dan het aantal bezoekers dat dieper 
water wenst. Dit verschil is echter bij de vrij toegankelijke baden 
groter dan bij de niet-vrij toegankelijke baden. 
Uit de cijfers kan men concluderen dat strandbaden met, een 
grote accomodatie (Tijnaarlo, Hildenberg) een sterkere zwemfunctie 
vervullen dan baden van kleine omvang en nagenoeg geen accomodatie...... 
(Loomeer, Ieberenplas). Waarschijnlijk spelen ook toezicht en veilig-
heidsvoorzieningen hierbij een sterke rol. Bij nieuw aan te leggen 
strandbaden zal men dienen te zorgen voor een differentiatie in water-
diepten: badgedeelten met uitsluitend ondiep; met uitsluitend diep 
en met een combinatie van ondiep tot diep water zullen moeten worden 
aangelegd. Toezicht en veiligheidsvoorzieningen zoals: goede afbake-
ning ondiepe en.diepe gedeelten; veilig talud van het strand en het 
gedeelte onder water enz. vervullen hierbij een belangrijke rol, 
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6. SAMENVATTING EN CONCLUSIES 
6.1. S a m e n v a t t i n g 
Bij de vernieuwing van het platteland, welke veelal plaats vindt 
in ruilvërkavelingsverband, is een duidelijke accent verschuiving • : >. 
aan het plaatsvinden ten aanzien van zijn doelstellingen. Was het voor-
heen zo dat de vernieuwing er vooral op gericht was een structuur-
verbetering in de landbouw te bewerkstelligen, thans wordt steeds 
meer aan andere dan landbouwkundige belangen aandacht besteed. 
Een van-deze 'nieuwe' belangen is dé mogelijkheid tot het bieden 
van openluchtrecreatie aan een, in omvang toenemende, steeds welvaren* 
der en over meer vrije tijd beschikkende, bevolking. Juist bij een al- : 
gehele hernieuwing vàn het platteland, zoals dene met name in ruil-: 
verkavelingen plaatsvinden, bestaat da mogelijkheid tot het inbouwem.s -EG 
van openluchtrecreatie-projecten van kleinere en grotere omvang. Ger.-> e 
noemde projecten dienen de bezoekers een veelheid aan vormettnsran ^ et, 
creatie in de openlucht te bieden. 
Een van'dföze vormen betreft de strandbadrecreatie. Het.betreft 
hier plassen van kleinere of grotere crnvar-g welke, afhankelijk van de 
hoogte,yan het accomodaïieniveau, enkelvoudige (zoals zwemmen en 
zonnen) tot meervoudige (zoals zwemmen, zonnebaden, zeilen, sport en 
spel, kanoën, wat er skijen.enz.) vormen van openluchtrecreatie bieden. 
De strandbaden worden meestal aangelegd uit zandwinputten, welke 
zand geleverd hebben voor wegenaanleg, stadsuitbreidingen, industrie-
terreinen enz. Binnen ruilverkavelingsverband vindt de winning van 
zand, hoofdzakelijk benodigd voor de aanleg van da landbouw1-(eü^recrea-
tie) wegen en belangrijke nieuwe doorgaande verbindingen/thans; bijna 
uitsluitend plaats door middel van zàr.dzuigputtén. Hierdoor wordt'de 
gelegenheid geschapen deze putten cm te bouwen tot strandbaden. 
Aangezien het tijdens de zandwinning belangrijk is (o.a. in ver* 
band met de diepte en het onderwater-talud van de put) te weten of en 
zo ja, van welke vorm en omvang, de put ingericht zal worden tot een 
strandbad, moet reeds in een zeer vroeg stadium beslist worden over 
de aanleg en de inrichting van hét nieuw te stichten strandbad. 
Bij dit laatste komen een drietal problemen naar voren, waaróp 
zich het onderzoek heeft toegespitst. 'Deze zijn: 
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1. de plaatsbepaling van het nieuwe strandbad: Dit met het oog ,,
 c 
op de ligging van de bevolkingscentra (herkomst van de bezoekers;;,, 
bereikbaarheid enz.) maar ook gelet op de belangen van de zand- , 
winning;
 T 
2. de berekening van de capaciteit van het strandbad. Dit gelet op de 
toename van de behoefte in het gebied zelf; 
3. de bepaling van de inrichtingselementen en de onderlinge afstem-
ming hiervan op het gebruik door het publiek,. 
Om meer inzicht te verwerven in bovenstaande vragen werd gedu-
rende het recreatieseizoen 1967 een onderzoek uitgevoerd op een 
zestal baden in het Noorden van het land. Vijf van deze baden liggen 
in de provincie Drenthe, terwijl een bad in Friesland ligt. Vier van 
de baden zijn in beheer bij een overheidsinstantie, namelijk Staats-
bosbeheer, hetgeen inhoudt dat ze vrij toegankelijk zijn. De andere 
twee strandbaden zijn particulier eigendom en derhalve tiet vrij 
toegankelijk. 
In totaal is op 4 baden gedurende 2 dagen onderzoek gedaan 
(namelijk een goede zondag in het hoogseizoen en een donderdag even-
eens in het hoogseizoen), op 1 bad gedurende 5 dagen (zondagen en week-
dagen) en op 1 bad gedurende 11 dagen (eveneens zondagen en weekdagen)'"." 
Een aantal dagen zijn bij de verwerking van het materiaal uitgevallen 
in verband met het feit dat op de betreffende onderzoekdag het bezoe-
kersaantal te laag bleef, hoofdzakelijk als gevolg van te slechte 
weersomstandigheden (tegen de weersverwachting in). 
. i 
Het onderzoek bestond deels uit tellingen van inkomend recreà-
tieverkeer (met behulp van visuele tellingen aangevuld met pneumati-
sche verkeerstelapparatuur) deels uit enquêtes. Bij de enquêtes werden 
een aantal informaties ingewonnen welke onder andere verband hielden 
met herkomst en samenstelling van de groep. Genoemd kunnen worden: 
de samenstelling van de groep; de herkomst van de bezoekers; de geko-
zen route naar het bad; de aankomst en vertrektijd; de terugroute; 
het aantal leeren dat men het bad al bezocht had; het aantal verblijfs-
recreanten onder de bezoekers ; het bezoek aan andere baden én tenslot-
te enkele inrichtingsvragen. Tot deze laatste behoorden: plaatskeuze 
op het terrein; het opzetten van een tent en/of windscherm; de ver-
houding zwemmers-niet zwemmers en de wens naar ondieper of dieper water. 
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Uit de verzamelde gegevens werden later nog een aantal grootheden 
afgeleid zoals: de afgelegde afstand; de verblijfsduur en de reisduur, 
De verwerking van de gegevens is geschied met behulp van de 
computer. De inrichtingsvragen zijn met de hand uitgewerkt. In de 
meeste gevallen zijn de gegevens uitgedraaid tegen de voertuig-
categorie, in een aantal andere gevallen zijn histogrammen berekend. 
6.2. C o n c l u s i e s 
In deze,.par., zijn systematisch een aantal conclusies 'weergegevea 
zoals die!quit het materiaal naar voren zijn gekomen. Hierbij is z&*"f• ' 
veel mogelijk de volgorde aangehouden waarin ; bok het materiaal in d e • 
verschillende hoofdstukken is gepresenteerd. -
1. D e auto is het belangrijkste vervoermiddel voor een bezoek aan een 
strandbad- Het percentage van de bezoekers dat met een auto een 
strandbad bezoekt varieert van 70 tot 90 %. Het is derhalve belang-* 
rijk zeer veel aandacht te besteden aan parkeervoorzieningen voor 
auto's zowel wa)t de capaciteit hiervan betreft als de geleiding 
van de parkeerders. Immers de capaciteit v an een parkeerplaats ^ r-
hangt niet alleen af van het aantal parkeerplaatsen maar eveneens ' ' 
van het juist parkeren der bezoekers. 
2. D e gemiddelde bezettingsgraad van auto's is ongeveer 4,2 personen 
per auto. ». Aangezien verwacht mag worden dat dit in de toekomst nog ^  
zal dalen, benadrukt dit de goede parkeervoorzieningen, riog sterker 
(zie l..;). - ;,;. . .••—-'• • 
3. Naast de .auto; zijn alleen nog bromfiets en fiets van belang- Het 
percentage bezoekers dat m e t deze vervoermiddelen een strandbad 
bezoekt; varieert van 10 tot 30 %. Ook hiervoor dienen d e juiste 
parkeervoorzieningen te worden getroffen. •••$ J- ; 
4. De overige vormen van vervoer (zie punten 1 t/m 3) zijn te vèrwaar-, 
lozen. "•'"-'-'•  :J[i~' 
5. De aankomst van bezoekers vertoont, althans op goede dagen, twee 
toppen. De eerste top valt tussen 10.00 eu 12.00 uur, de tweede 
tussen 13-;.30. en 15.00 uur. Dit gegeven is belangrijk in verband mét 
de dimensionering van de aanvoerwegen,:>de parkeergelegenheid, dfc.) 
kaartjesyerkoop enz. •• ••'•-• n. 
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6. De indeling der bezoekers naar beroepen laat, door vergelijking met 
de C.B.S.-cijfers zien dat: 
- meer dan evenredig zijn vertegenwoordigt de volgende beroepen: 
bedrijfshoofden niet-agrarische sector; de vrije beroepen en 
overige employees; 
- iets minder dan evenredig zijn vertegenwoordigt de beroepen: 
bedrijfshoofden agrarische sector en arbeiders overige sector. 
Een indeling naar sociale laag laat zien dat onder de bezoekers: 
- veel voorkomen de beroepen: middelbare employees; lage employees 
en geoefende arbeiders ; 
- minder voorkomen de beroepen: vrije beroepen, hoge employees en 
ongeoefende arbeiders. 
7. Een indeling van de bezoekers naar groepsoorten laat zien dat: 
- gezinnen veruit het belangrijkste zijn. Ze vormen 70 tot 90 % 
van alle groepen. 
- daarnaast alleen nog van enig belang zijn de groepen gevormd door 
twee of meer personen (meestal paartjes) en door een stel jonge-
lui, terwijl ook grote groepen (schoolreisjes e.d.) enkele malen 
voorkomen._ 
8. De bezoekers ingedeeld naar groepsomvang laat zien dat de top ligt 
bij groepen met een omvang van 4 en 5 personen. Gemiddeld komt zo'n 
40 % uit een van deze groepsomvangklassen. 
9. Een indeling tenslotte in een aantal klassen naar leeftijd en 
geslacht toont aan dat de meeste bezoekers behoren tot de leef-
tijdsklassen 20-60 jaar; waarna volgen de klassen 0-10 jaar en 
10-20 jaar. De verdeling over de geslachten is gelijk. 
10. De punten 7 tot en met 9 laten zien dat bij de inrichting van de 
baden rekening dient te worden gehouden met het feit dat gezinnen 
zo'n belangrijk deel van de bezoekers vormen en dat er voor elke 
leeftijdsgroep specifieke accomodatie vormen (waterpartijen; speel-
tuinen en -weiden; zonneweiden enz.) aanwezig moeten zijn. 
11.Voor vier baden blijkt uit de herkomst van de bezoekers dat de 
meeste hiervan Drenten zijn. Daarna volgen meestal Groningers en 
Friezen. De andere twee baden hebben meer Groningers of Friezen 
onder hun bezoekers. In alle gevallen geldt dat het aantal bezoe-
kers dat uit andere streken van Nederland komt, te verwaarlozen is. 
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12. Ten aanzien van de verdeling van de bezoekers naar afstand geldt 
dat: r •:,- \v: •-•<.;•••;• •• • •'-
- vijf van de baden, gelegen in sterk landelijke omgeving, ' 
bezoekers over grotere afstand aantrekken; 
- een bad een, Meinea;invloedssfeer vertoont; dë meeste bezoekers 
komen uit de directe omgeving. 
13. Aan de hand van de gemeten afstandsverdeling (zie 12) zijn een 
tweetalxäfstandskarakteristieken af te leiden. Dit zijn: 
- een karakteristiek welke weergeeft het verband tussen het ciùffiula-
tieve .procentuelebezoek en de afstand;: :<n r*. 
- een karakteristiek welke weergeeft het verband tussen hWt relatie-
ve bezoek per herkbmstgebieden.de afstand» '>: 
Met behulp van beide karakteristieken is he:trmogelijk respeótiëve-
lijk de invloedssfeer en een vraagcurve van het strandbad'.té'bepa-'' 
len (izie ook;I.CéW.-nota 500). 
14. Bestudering van de gekozen heenroute naar een strandbad laat zien 
dat hètirrovergrote deel van de bezoekers rechtstreeks komt* Dit 
geldt voor gemiddeld 90 % der bezoekers. Van enig belang is nog 
tourrijden en een bezoek aan een plaats. Het bezoeken van een 
strandbad is Voor de meeste bezoekers een doel op zich. 
15. De verblijfsduurverdeling laat zien dat meestal een tijd variërend h 
van 2 tot... 8- t»ur ; op de strandbaden'wórdt doorgebracht. De belang-
rijks te:vetblijfsduurklassen zijn die van 3-4 uur tot en met •''•" 
6-8 uur met gemiddeld een gelijke verdeling. Incidentele uitzonde* 
ringen komen voor, n, 
De S.D.(= strandbàdrecrèant-uren) en de T.S.Ü.(* töpdag-strandbad-
recreant-uren) laten duidelijke verschillen van dag tot d a g ; z o w e l — ! 
als van bad tot bad zien: baden met 'een hoog accomodatieniveau 
lijken minder sterk op veranderende omstandigheden te reageren. 
16. Voor de terugroute geldt hetzelfde als voor de heenroute (zie 
punt 14)ï het overgrote deel der bezoekers gaat rechtstreeks naar 
huis. :r.': 
17. Combinatie van het gevondene uit de punten 14, 15 en 16 wettigt 
de conclusie dat hét bezoeken van een strandbad door hét grootste 
gedeelte dèr bezoekers (en groepen) bewust als vorm van dagrecrea- '-. 
tie gekozen wordt. 
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18. Voor de verdeling van de bezoekers over de reisduurklassen geldt 
dat de uitspraken minder duidelijk zijn. Zowel van bad tot bad; 
van dag tot dag als van voertuigcâtégorie tot voertuigcategorie ci' 
treden aanmerkelijke verschillen op. 
Als gemiddelde situatie geldt echter dat de reisduurklassen tot 
60 minuten de belangrijkste zijn. ^r 
19. Uit het aantal keren dat de bezoekers aan een strandbad reeds 
eerder een bezoek aan het bad aflegden* blijkt dat: 
- dit toeneemt naarmate men verder in het seizoen komt;-
- bezoekers die met bromfiets en fiets komen over het algemeen meer 
bezoeken hebben afgelegd. 
Hieruit kan men concluderen dat strandbaden een redelijk vast be-
zoekpatroon hebben en dat dit sterker geldt voor bromfiets-* en 
fietsbezoekers. 
20. De verdeling van de bezoekers naar de wijze van verblijf in de-L-
plaats van herkomst laat zien dat de meeste bezoekers van huis 
(woonplaats) komen (nl. gemiddeld van 50-85 % ) , terwijl daarnaast 
een deel gevormd wordt door de verblijfsrecreanten (van 10-4Q % ) . 
De andere groepen (familiebezoek; weekend bezoek enz.) zijn van 
ondergeschikt belang. Per strandbad ligt de-vèrdeling over ver-
blij f srecreanten en bezoekers die van huis komen anders. Voor de 
aanleg Van nieuwe strandbaden is dit feit vooral belangrijk in die 
zin dat de bezoekcijfers duidelijk zullen stijgen indien in het 
gehele project verblijfsaccomodatie (kampeerterreinen) wordt' 
opgenomen. 
21. Bij het, door bezoekers aan een bepaald strandbad, bezoeken 
van andere strandbaden blijkt dat: 
- eên vrij aanzienlijk deel van de bezoekers nooit een ander 
strandbad bezoekt. Dit geldt voor gemiddeld 40 % der bezoekers ; 
- een iets groter deel der bezoekers (rond 50 %) andere baden in 
het Noorden bezoekt (waarvan een gedeelte gevormd wórdt door een 
van de andere onderzochte strandbaden); 
- slechts een zeer klein dèël der"bezoekers andere baden in: Nederr 
land bezoekt. 
22. Combinatie van de resultaten1uit de punten 19 en 21 versterkt de 
conclusie dat voor een vrij groot deel der bezoekers een vast pa-
troon ten aanzien van het bezoek aan een bepaald strandbad bestaat. 
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23. Als basis voor een aantal inrichtingsaspecten van strandbaden is 
gevonden dat: 
- een aandeel van 25 tot 35 % der bezoekers er de voorkeur aan-
geeft steeds op dezelfde plaats te gaan zitten; .35 tot 45 % gaat 
steeds op andere plaatsen zitten. Het resterende deel der bezoe-
kers laat de plaatskeuze van een aantal factoren afhangen zoals 
de windrichting, de drukte op het strandbad op bet tijdstip van 
aankomst; enz.; .,,,,,. 
- op de niet vrij-toegankelijke baden blijkt een groot deel der 
bezoekers een tent of windschermop te zetten (variërend van 40 tot 
70 % met uitzondering van het grootste strandbad waar slechts 
20 % iets opzet). Dit is in duidelijke tegenstelling met de ; , . 
cijfers op deniet-vrij-toegankelijke^. met meer accomodatie uit-
geruste, strandbaden waar slechts ongeveer 5 % een tent of,
 r !ßL, 
windscherm opzet; i nr 
- het aantal zwemmers varieert niet erg van bad tot bad en loopt , 
van 52 tot 67 %. Er is geen verschil tussen de vrij-toeganke-
lijke .en de niet .vrij-toegankelijke baden; 
- ten; aanzien van de wens naar ondieper of dieper water blijkt, 
dat: er wel een duidelijk verschil aanwezig is tussen de vrij-
toegankelijke en de niet vrij-toegankelijke strandbaden. Voor , 
de eerste baden geldt dat ëén vijfde tot ëën vierde van de bej .> 
zoekers dieper water wensen (met uitzondering van een bad dat; ., 
tot 40 % komt)* terwijl in de tweede groep baden 50 tot 60 % van 
de bezoekers dieper water wensen.
 M ,, 
24. De gegevens uit punt 23 kunnen leiden tot de volgende conclusies: 
- de plaatskeuze der recreant biedt weinig houvast, met uitzpn-...
 :J 
dering van de keuze van de plaats in afhankelijkheid van de wind 
richting. Dit vooral werd gemeld op een bad dat nog in aanleg 
is. Aandacht dient derhalve
 ;besteed te worden aan de beschutting 
tegen de wind: door middel van windstroken, accidentatie van,,het 
terrein, situering der stranden enz.; 
- uit het,opzetten van tent of windscherm is weinig te zeggen om-
trent de,,, behoefte aan verkleedgelegenheid. Waarschijnlijk is er 
verband çusgen., het, opzetten van een tent of windschermr en fac-
toren als omvang van het strandbad, bekendheid met het bad, 
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openheid en ligging ten opzichte van de windrichting, het alge-
hele accomodatieniveau enz.; 
- vergelijking van de cijfers omtrent het aantal zwemmers en de «' 
wens naar ondieper of dieper water laten zien dat deze nog 
sterk uit elkaar kunnen lopen. M t verschil is echter groter 
bij de vrij toegankelijke strandbaden. Bij de aanleg van 
nieuwe baden dient^mên echter,'gezien dé cijfers, te zorgen 
vóor;èén differentiatie*inwatèrdieptën: badgedeelten met uit-
sluitend ondiep, met uitsluitend diep en met een combinatie van 
ondiep tót diep water zullen móeten wördeiT aangelegd. 
25. Het-materiaal dat in deze nota is weergegeven dient deels als 
eindmateriaal, deels is het bedoeld als uitgangsmateriaal voor ver-
der onderzoek; lDit laatste geldt vooral voor de capaciteitsbere-
kening en^ inrichting van nieuw te stichten strandbaden. 
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van een strandbad naar voren komen. 
2. De verdeling over de dag van recreatieverkeer op een provin-
ciale weg langs een strandbad (zondag 14 t/m maandag 5 mei 
1967, Tijnaarlo). 
3. De verdeling over de dag van passerend en inkomend recrea-
tieverkeer bij een strandbad langs een provinciale weg 
(zaterdag 29 juli 1967 Tijnaarlo). 
4. Het aantal bezoekers dat per halfuur en per voertuigcate-
gorie een strandbad binnenkomt (Tijnaarlo woensdag 28 juni 
1967). 
5. Verband tussen het aantal verkochte kaartjes en bezoekers 
met een abonnement (of 4 jaar) (bad: Tijnaarlo, seizoen 
1967) 
6. Het aantal voertuigen dat per kwartier en per voertuigcate-
gorie een strandbad binnenkomt (Tijnaarlo, zondag 2 juli 
1967). r 
7. Het aantal bezoekers dat per kwartier en per voertuigcatego-
rie een strandbad binnenkomt (Tijnaarlo, woensdag 12 juli 
1967). 
8. De fluctuatie van de bezettingsgraad van vier voertuigcate-
gorieën over de dag (Tijnaarlo, woensdag 12 juli 1967). 
9. Het aantal auto's per bezettingsklasse voor vier tijds-
perioden (Tijnaarlo, woensdag 12 juli 1967). 
10. Het aantal bezoekers dat per halfuur en per categorie een 
strandbad binnenkomt (Hildenberg, donderdag 20 juli 1967). 
11. Het aantal voertuigen dat per kwartier en per voertuigcate-
gorie een strandbad binnenkomt (Kibbelkoele, zondag 2 juli 
1967). 
12. Het aantal bezoekers dat per kwartier en per voertuigcate-
gorie een strandbad binnenkomt (Kibbelkoele, donderdag 13 
juli 1967). 
13. Het aantal bezoekers dat per kwartier en per voertuigcate-
gorie een strandbad binnenkomt (hoofdingang Loomeer, zondag 
2 juli 1967). 
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14. De verdeling van de bezoekers naar beroep (van de hoofdper-
soon van de groep) volgens C.B.S. (Tijnaarlo 1967). 
15. De verdeling van de bezoekers (a; Tijnaarlo 1967) en de be^ 
volking van de 3 noordelijke provincies (b; mei 1960) naar 
beroep volgens C.B.S. '!^ > 
16. De verdeling van de bezoekers aan eeii strandbad haar beroep 
(van de hoofdpersoon van dé groep) volgens sociale laag 
(Tijnaarlo 1967). ; • 
17. Het verband tussen het cumulatieve procentuele bezoek en de 
afstand voor 3 baden. 
18. Het verband tussen het relatief bèzöëk (100 V/P) en de af- r 
stand (D) voor Kibbelkoele (do. 13 en 20 juli 1967). 
19. De strandbadrecreant-uren (S.U.) en de töi>-strandbadrecreant-
uren (T.S.Ü.) voor 6 baden en 2 data (zo. 2 en do. 20 juli 
1967). 
20. De terugroutes van bezoekers aan een strandbad als gemiddel-
de van een aantal dagen (Tijnaarlo 1967). 
21. De verdeling van de bezoekers naar verblijfswijze voor twee 
gemiddelde situaties (Tijnaarlo 1967). 
22. De groepsoort (a) en de groepomvang (b) uitgezet tegen de 
keuze van de plaats opliet terrein (Hemelrijk, 2 juli 1967). 
23. De groepsoort (a) en de groepomvang (b) uitgezet tegen 
de keuze van de plaats op het terrein (Tijnaarlo, 2 juli 1967). 
24. De groepsoort (a) en de groepomvang (b) uitgezet tegen 
het opzetten van een tent of windscherm (Loomeer, 2 juli 
1967). 
25. De groepsoort (a) en de groepomvang (b) uitgezet tegen het 
opzetten van een tent of windscherm (Hildenberg, 2 juli 1967). 
26. De groepsoort (a) en de groepomvang (b) uitgezet tegen het 
aantal zwemmers per groep (Kibbelkoele,2 juli 1967). 
27. De groepsoort (a) en de groepomvang (b) uitgezet tegen 
het aantal zwemmers per groep (Tijnaarlo, 2 juli 1967). 
28. De groepsoort (a) en de groepomvang (b) uitgezet tegen de 
wens naar dieper of ondieper water (Ieberenplas, 2 juli 
1967). 
29. De groepsoort (a) en de groepomvang (b) uitgezet tegen de 
wens naar dieper of ondieper water (Hildenberg, 2 juli 1967). 
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1 t/m 3 Gebruikte enquêteformulieren. ^ i 
4 Overzicht van de ligging van de onderzochte strandbaden. 
5 t/m 10 Situatieschetsen van de zes onderzochte strandbad'eö. 
11 Nummering' • en ixamén van de b elangrij ks te herkoms tgebieden. 
12 Aantal bezoekers per herkomstgebied voor een vijftal data 
(TijnaarldV'i 1967). 
13 Aantal bezoekers per herkoms tgebied voor twee data *(Hilden-
berg, 1967). 
14 Aantal bezoekers per herkomstgebied voor vijf data <Kibbel-
-; koeleij 1967), ..o^b,,;, - o-
15 ï -Aantal bezoekers per herkomstgebied voor twee data (Loomeer, 
1967). ^ ?• 
16 ; b Aantal bezoekers per herkomstgebied voor twee data (leberen-
plas, 1967). 
17 Aantal bezoekers per herkomstgebied voor twee data (Hemel-
rijk, 1967). 
18. -> Capaciteitsberekening van een nieuw te stichten strandbad. 
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Bijlage 1. Enquêteformulier A 












(Met welk) vervoermiddel 
(bent U hier?) 
A Bf F MSc 0 L 
1 2 3 4 5 6 
VJaar bent ü vandaag vertrokken? 
Woont U daar ook? ja | | 
nee, in 





Bent U rechtstreeks hierheen gekomen? ja J 1 
nee, via 
Gaat U rechtstreeks weer terug? ja | | 
nee, via 
Bent U dit jaar al eerder hier nee I 1 
geweest? 
* ja Q keer 
Hoe laat denkt U x^ eer weg te gaan? J ) uur 
i-iag ik U tenslotte nog vragen 
Samenstelling van de 0- 5 jr 





> 60 jr 
Aankomsttijd 





























Bijlage 2. Enquêteformulier B 
INSTITUUT VOOR CULTUURTECHNIEK EN WATERHUISHOUDING 
RECREATIE ONDERZOEK 













(Met welk) vervoermiddel 
(bent U hier?) 1 2 
Waar bent U vandaag vertrokken? 
Woont U daar ook? 
nee, in 
Bent U rechtstreeks hierheen gekomen, 
nee, via 
Bent U wel eens eerder hier geweest? 
Zoekt U dan steeds dezelfde plaats op 
op het terrein? 
Gaat U een tent of windscherm opzette 
om U te verkleden? 
j 
Hoeveel van Uw groep kunnen zwemmen? 
Wilt U liever dieper of 
ondieper water? 
Hoe laat denkt U weer weg te gaan? 





> 60 jr 
Aankomsttijd 
3 4 5 6 
iaQ 
nee | | 
ja { | keer 
i» D ». 
nee Q 2 
3 
tl r—i 
nee | | 1 
a tent Q] 2 


































Bijlage 3. Enquêteformulier C 














(Met v/elk) vervoermiddel 
(bent U hier?) (aantal) 
A 
Met hoeveel bent U hier? (aantal' 




Woont U daar ook? (aantal pers. 
per plaats) 
nee, in . ._ 
ïîSc 0 L 
1 I 
ja 
en in _ 
Bent U in ... (zie 2) ... op vakantie 
weekend 
Bent U rechtstreeks hierheen gekomen? 
nee, via _ 
Gaat U rechtstreeks weer terug 
nee, via _ 
Bent U dit jaar al eerder hier geweest 
(aantal)? 
en vorig jaar (aantal)? 
Bent U dit jaar al op andere soortgelijke 




Hoe laat denkt U weer weg te gaan? 
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Bijlage 11. Nummering en namen van de belangrijkste herkomstgebieden 













































































Sext c a . 














































































































































Wedde; Nw. Schans; Bellingwolde 
Beerta; Finsterwolde 
Winschoten 













































Rotterdam + aggl. 
Amsterdam + aggl. 
Prov. Noord-Kolland 
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Bijlage 15. Aantal bezoekers pep herkomstgebied voor twee data (Loomeer 196?) 
HêHcönst" 







































































































































































































































































Bijlage 16. Aantal bezoekers per herkomstgebied voor twee data (leberenplas 1967 
Herkomst . . Herkomst iJ . . . . 
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bij NOTA 509: Strandbadrecreatie: een aantal basisgegevens omtrent 
de dagrecreatie op een zestal strandbaden 



































tussenvoegen: za 1 juli 1342 
04 - 77 Provincie Drenthe 
vervalt in zijn geheel 
4 6 - 10 km 
10 > 100 km 




> 100 keer 





of < 4 jaar 
714 53,2 
(Tijnaarlo) 
in alle gevallen: accomodatie = accommodatie 
